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DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L A INSPECCION 
DE L A ENSEÑANZA 
XílSK REPOBMA QUE SE IMPONE 
Cada vea ra tomando más cuerpo el 
' f u i n o r , y ha s t a se asegura que no ha de 
tardar oiucho en dejar de serlo. 
He aquí e] «se diñe»; 
# «Eii "breve el ministro de lusti-uc-
C i ó n pública eouvertirá en plazas d e 
inspectoras diez de las que actualmen-
te desempeñan inaipe*ctcresi de Primera 
enseñanza. > 
E l motivo de esta conven'ion parece, 
Do ser otro que el de dar destino á al* 
g-unas alumnas de la Escuela Je Es-
tudios Superiores del Magisterio que 
han terminado sus estudiot» y se en-
cuentran sin colocación, aunque con 
dereclio á ella; pues e? sa.bido que las 
alumnas de dicho alto Centro de ense-
ñanza, ail salir de él, están ya habili-
ta-das, sin necesidad de ninguna, clase 
de^ oposición, para desempeñar cual-
quier cátedra de "Normal pertenecien-
te á la sección que hayan cursado, y 
ocupar determinado número de vacan, 
tes de las que existan en el Cuerpo de 
Inspección. 
Desde que se fundó la Escusla se 
^enía temiendo que surgiera este con^ 
flicto: más personas que cargos. Y para 
demorarlo acudióse al procedimiento 
de crear alg-unos puestecillos más. E l 
remedio era insuficiente, como ya se 
lia visto. 
Becordamos que, no ha mucho tiem-
po, hablando con un distinguido miem-
bro del Claustro de la Escuela Supe-
rior del Magisterio, oímos esto: 
—Poco más de un curso tardará en 
presentarse el problema. 
—¿ Y entonces? 
—Entonces, las regencias de l a s es-
cuelas ¿nejas á lag Normales, l a s di-
recciones de las graduadas, las plazas 
de mayor categoría podrán s a c a r del 
apuro. 
—Pero, lo? maestros... 
—'Sí, los maestros protestarán; lo 
oomprendo. 
Parece, pues, que ]a hora ha Ile^á-
lo. ; ü n cuso de imprevisión m; ' .v ! 10 
Sr. Rnr^il. antes cleicidú^e á lie • .r 
á cabo la « c o n v - . n - s i o u » . d-.̂ je mc«iit!r-
k) bien. E! a p u n t o no (l«be • w^olvfjs.e 
así. Si n u e s t r o w o a ^ d ^ v ' i n t u i r eo 
eLánijuí?. ' I d señor q i m i s t r o de Insti iw> 
¿ t o n ri-tLüva, no ' - r í a já unov^ in^tv-
pectoias, n i IMÚJ IÜ.S tüspoct^r^s qye 
nay. En teorúv resulta niuy l>oai^.. que 
las escuelas de mufts tnuH so-an in.ifp**> 
clonadas por mujeres; peno en la rorác-
tica.—y muy lejos de nosotro*? reft^nr-
nos á nadie en particular ni de m o l e s -
tar á persona alguna—)a tius-per-ción 
femenina no ha dado eOca/ resultado, 
aun limitándola, corno hoy Jo está, á 
algunas capitales y á aquella? ecue-
las sitas en pueblos que cuentan con 
medios de comunira.oión relativamente 
fácil. ¿Qué nos diría una estadística 
de las escuelas que h.m sido visitadas 
por inspectoras? Y si dos inspectores 
consiguen poce ó nada, en orden al 
cumplimiento de la ley, de alcaldes, 
aecretarios y caciques de toda catego-
ría, jcalciidese lo que ¡podrá conseg-uii 
una joven inspectora recién salida de 
la Escuela Superior! 
Y conste que no queremos analizar 
la cuestión en su aspecto leg-al. La ley 
de 1857 habla de inspectores (artícu-
los 297. 298 y 299), no de inspectoras; 
pero sabemos que la ley de Moyano no 
ee una ley, es una criba. 
La solución para esie problema de 
«más personas que puestos» tiene que 
Ber radicalísima; y se nos ocurre que 
no hay otra que suprimir el privilegio 
de que disírutan los alumnos de la 
¡Escuela Superior del Magisterio. Con-
cédanse en buena hora los títuilos oue 
aihora otorga ese Centro de enseñanza; 
¡pero provéanse, por oposición directa, 
todas las plazas ~ue ahora desempeñan 
los que poseen aquéllos; dense facili-
dades para que cuentos quieran puedan 
ampliar sus estudios en dicho Centro y 
Í
Kmerse en condiciones de optar á todas 
as plazas. 
¿No es un absurdo el que los edudios 
por enseñaunza libre cursados en la Es-
cuela Superior no sirvan absolutamen-
te para nada? ¿Es buen procedimien-
ito el de que un alumno ó alumna de 
Letras, quede habilitado para expli-
car Historia, ó Gramática, ó Pedago-
gía, ó ejercer la inspección, sin demos-
t r a r de manera patente su e s p ^ d ap-
titud? ¿Lo es el (jue un alumno ó una 
alumna de Ciencias, que se ha dedi-
cado á estudiar matemáticas, se encar, 
gue de e'xplicar una cátedra do Cien-
cias físicas, porque sólo ésa esté va-
cante? , , 
La^ plazas de inspectores deben con-
tinuar siendo de los inspectores; que 
er ruA a n d a ello ahora, peor sena io 
otro. Y para que no falten puestos, 
I n a d a de privilegios ! Plj^P vacante, 
I á licitarla y á ganarla en honrosa lid : 
lUdicales' g o n estas soluciones; pero 
nos parecen las únicas eficaces. 
Centro de Defensa Social 
E l Centro de Defensa Social ha re-
ci:bido el siguiente telegrama del egir 
nentísimo señor Cardenal Gasparn, 
contestación deil que aquella entidad 
dirigió al Santo Padre en el día de su 
fieda onomástica. 
«Bahía,.—Presidente Centro Deten-
ía Social. , i 
El Padre Santo, agradeciendo üo-
menaje filial sumisión y <l®v0?iüH 
Centro de Defensa Social, de Madrid, 
«nvía de todo corazión su Bendición 
CATALUÑA DE C E R C A 
H O R D A 
( N O C T U R N O ) 
A l a salida del T í v o l i . Noche de luna con 
a m t i o n t o ¿cálido y pegajosamente h ú m e d o ; 
humedad de mar . U n chocolate en l a r o t o n . 
da bermeja del « L y o n D ' O r » , en aquella 
ro tonda , con mampaf i t a s de cristales, que 
Cien l á m p a r a ^ a l u m b r a n y hermosean. Los 
camarevccs corren d«> un lado para o l r o . Los 
a u t o m ó v i l e s se a l inean a l borde de la ace, 
r a . Risas femeniles, f u l g i r de joyas, id ' rou-
f r o u » de sedas, gasas y p c r í u m e j . . . Vejes-
tor ios grotescos, a m o j a i ñ a d o i , t e ñ i d o s , con 
calvas que reducen, cerno Q\ o&tuco y denta-
duras preciosasimas... de L'.OOO pesetas; po_ 
l í ch ine las de carne p o r su gusto clavados 
en la p ico ta de la r id icu lez . Muchachi tos 
((bien» fudosillps, canal l i tas , s in o t ra p r o -
fes ión que el ( ( jue rgueo» y d i l ap ida r f o r t u -
nan; cuerda l a rga de vagos y de i m b é c i l e s ; 
p o l i l l a socúal , que os cebo i n a g i t a b l e de 
aventureras y de hampones. 
A l filo de las doo Le abandonado el ale-
gro y bullicioso ostablecimionto, donde flo-
t a el humo azul de los c iga r r i l l o s tu rcos , y ' 
las carcajadas femeninas se confunden con 
los taponazos del « c h a m p a g n e » . . . 
A la luz de u n fa ro l examino una no ta 
que l levo escrita en media c u a r t i l l a y que 
cice a s í : « L a Reforma , ba r r i o b a r c e l o n é s 
del l i ampal Pintoresco per su s i lueta , cos-
mopol i t a muy semejante á 1os suburbios de 
1 ; rpoo!, H a m b u r g o y Amberes. E s t á m á s 
a l l á de la J u d e r í a . N o es pe l ig roso ; pero 
yendp solo conviene i r p r e v e n i d o . » 
A t rav ie so las Ramblas. A la derecha, la 
calle de Fernando, esa bon i t a r ú a á estas 
horas en silencio y en sombras. 
Los serebos, con aus e x t r a ñ o s blusones 
azules, hacen cent inela en cada esquina. 
U n a plaza, l a del Obispo, y a l f ren te , 
dos calles en p r o n u n c i a d í s i m a cuesta. Por 
u n a de ellas desciendo, i n t e r n á n d o m e en 
u n d é d a l o de callejones angostos, casi s i n 
Inz, re torcidos y l a b e r í n t i c o s . 
L a § viviendas , cada vez m á s humildes . 
Las sombras, cada vez m á s espesas. E l s i -
lencio, m á s resonador á cada paso... 
M e d i a hora toc íav ía ae marcha á l a v e n . 
t u r a , y la hermosa urbe, con todos sus es-
plendores nocharnlegos, ha deeaparecido... 
L a luna pono matices cb una l iv idez cada , 
v é r i c a en este cuadro siniestro de casuchas 
medie derrumbadas, de .-olares con i n r n u n . 
d i c i a , donde aul la u n per ro , y de chamizos 
mal (4ientes, en cuyas profundidades t e ñ e . 
Diosas parpadea una luz . . . E n t r e los es, ' 
ooiubrus. que fueron b a r r i z a l y que la so. 
lana rigcr:teña e n d u t v c i ó . sargen eirTóni ja . 
di»s « . l a c i a s , d© mij jerucae prontas ((al as id , 
t o - del beodo que; con t r a s p í o i e s y p a i p a . 
tíjiru» KO aleja ' d- la fa^erna p r ó x i m a . . . 
' nü l!< •"̂ t•-'•> '•• • a fo rn ido , a t l é . 
p̂ t* < •''!•<» É perfala la .n'-.'e o j c i l a n . ' 
te co] b e o a ó : u n njg^inpró indudablemonte , i 
á ju7^;ar ¡ o r su jersey lanudo y sus bota- ; 
ZAS Í\\\^Í aa^ta media p i e rna . 
. E¡ b á i l - a r o ronca unas palabras i n i n t e -
l ig ib les , y aace da^osperados esfuerzos po r 
acar tar la p t | í d e n t e d i s tanc ia que nosotros 
pusimos entre los dos... 
U n paso m á s y un rayo de l u n a i l u m i n a 
el ros t ro abotargado del borracho. Es s ü 
cara redonda, con enoraies raoíTeíes" sepa-
rados po r una na r i z de león á tono con la 
cabeza enorme y rapada . 
E l g igante r í e con una risa e s t ú p i d a pe. i 
ro nn agresiva. D c p u c - cruza Ins manos 
en una cómica i m p l o r a c i ó n , y humi lde , con 
la h u m i l d a d de un p e n o , b a l b u c í a , a l i a n , 
z á n d o s e cuanto puede para no caer : 
— ¡ Mons icur I . . . [ P a r d ó n . . . p a r d ó n , m o n . 
s ieur ! . . . ¡ U n . . . un... c iga re t t e ! . . . ¡ U n . . , 
seulement! . . . | P a r d ó n !... 
L e a largo u n c i g a r r i l l o , y el barbarote , 
c o g i é n d o l o con temblora ia mano, g r i t a co-
mo una c r i a t u r a : 
— ¡ U t , l á , lá !. . , 
L a p í r u c l a 7ó h a hecho perder el e q u i l í . 
b r í o , y el f r a n c é s se desploma en los pe . 
druscos c o n ' un golpe t e r r i b l e y pavoroso. 
1 So ha matado, s in duda 1—nos decimos—, 
Pero a l verle de cerca no podemos contener 
la carcajada. E l borracho, que renunc ia de-
finitivamente á ponerse de pie , se ha eon-
f a ü o «á lo m u s u l m á n » , ha contemplado les 
restos del c i g a r r i l l o ya hecho t r izas , y con 
u n gesto filosófico incopiable r ep i t e en t re 
d ien tes : 
— | ¡ ((Tout eet finí» ! ! . . . 
Dos rombras so acercan: 
— ¡ E é é h . . . G u i i l o t ! . . . ; ; E é é . . . é h ! . . . ¿ D ó n . 
de e s t á s ? — v o c e a u n mar inero que se a p r o . 
s i m a con o t ro c a i ñ a r a d a . 
Estos dos hombres 'han salido de u n t u g u -
r i o que á guisa de pue r t a t iene una gran 
t e l a de cooichon. H a y que i r a i l í , EG una 
taberna de fuerte colorido en su e x ó t i c a y 
v i l l ana t raza . D e t r á s del listado y r u d i m e n . 
"íario «po r t i e r» hay una especie de z a g u á n 
esita>echo, con paredes de t i e r r a que reziuua 
humedad!. A l áoudo de ese paísadizo oon an-
gos tura de in tes t ino , r e p i t o de obscunca-
deví, hay una pue r t a de dos flioj&s., cuyos v i -
drios t ienen, á t í t u l o de remiendos, unos 
ipai¡jeles de seda, ahumados y con manchas 
de grasa. 
E n e l mostrador, for rado de cinc, el taber-
nero, a l escuchar n u e s t r ó s T p a s o s , se Tía e r -
gu ido y nos 'mira atentamente. . . E l m u r m u . 
l io de JCQ bebedores cesa. Los «c l i en t e s» nos 
examinan con miradas rccelosaia 
— ¡ A c ó n q u e s e , caballero!. . . ¿ Q u é e i i i l o que 
quiere t o m a r ? 
— D é m e usted una botella p e q u e ñ a de oer. 
veraa... 
— ¿ Cerveza ?... 
— S í . ¿ No !a t iene ustodl? 
— i Y a lo creo qne la tengo, s e ñ a r ! . . . L e 
hice la! pregunta parque hace diez d í a s que 
no he vendido semejante cosa. A q u í lo que 
m á s despacho es «lo f u e r t e » . Aguard ien te , 
r o n , o j én ; sobro todo, aguard iente , ; L o que 
pide e l p ú b l i c o ! ¡ C l a r o que b cerveza es 
m u y buena!. . . ¡ M i r e , á mí me gus ta mmeno 
la cerveza! 
— ; B usted cata!6n 
— ¡ S í , s e ñ o r , d e Tvfasnóu! . . . T o he t r a b a -
jiaido bien otros a r t í c u l o s , ;sabe?. . . ¡ H e ga-
nado dinero con lafe comisiones!. . . Pero. . . l a 
v ida , ¿ s a b e ? ; la, v ida , que rueda, que rueda, 
y . . , ¡ h a y que v i v i r ! ¿ N o le parece?... Sobre 
todo cuando ?ve vive s in fa l ta r á nadie, 
—Tiene uisted ra izón. . . 
— M i r e , ah í t iene l a botel la , deseo reliadla, 
y el vaso. Como estoy solo no puedo l l e v a r , 
sela á la mesa. A q u í no es l a Rambia , ¡ cla-
r o ! , y cada uno coge en e l mostrador ^el ser_ 
vicio y se lo l leva á las mesas. ¿ Compi-ende ? 
—Coniipremdido... ¡ M u y b ien t 
Sen. dos mesas m u y largas, do cinco me-
t ros cada inia , lo menos. Cada mesa t i ene 
dos bancos do l a misma l o n g i t u d . E n ía<3 
paredes, envesada®, hay o leogra f í a s y an im 
cios de fáb r i ca s y de bodegas. De l techo 
peiuue u n flexible l l eno de polvo y de moscas 
muer tas , á cuyo final luce una l á m p a r a sucia 
y g a s t a d í s i m a . 
Los b.-bedores, catorce ó qu in te , hablan 
quedo y JU^J.;.U á loe dados. Gqpte del ham-
pa y marinos de d is t in tas u á c i u n a ; i d u d c s . 
E l con: ra*; - do biipos ps curioso, t n hé^qüee 
rubio, ateafi ina .•• - b^totazas de oso y pe. 
cho de ntfeta-, án tó i lka i.u-u te r tu l i a doiuie 
hay u n yiejo eomran.T.es.re, dos d ^ - u r g a -
dores de l f u e l l e y un lUniiano euj::xo, m. >• 
Pái«U>. d* •;• :•- y 8 .!;..-! . in. ¿ A , 
V0Í!| ^ u-iicie y suave, e l ¡reí. 
verso, en ic; . . . i .nj, de la ñtj-a vo/., ronca y 
dura , con ecos de estampido. 
Corea del cor -c ien to discurscador, y sen-
tada sobre la minina mesa, hay una muje r , 
una sombra de muje r , mejor dicho. Es mo_ 
reua, menudi ta , con act i tudes felinas y v i -
varachos ademanes. Sobro la frente , de una 
t e s u r a marmói -en . se ¡x^rfila unq ¡-ava oue 
d iv ide en dos porciones sus cabellcsi, osp£<í_ 
simos y recortadas a ¡a a!; ara de Los nui i ioros. 
Los ojos, br i l lantes y febriles, i l uminan una 
oara en ju t a , de boca amplia, y nar iz reíT^in-
gona.' U n a falda lie polexánas v un corpino 
r o t o é indecorosamente escotado t a l es su 
t ra je , 
I^a preseneia del « fo ra s t e rd» In ' r i g^i ^ :n 
duda, á aquel guiñapo h u m a n ó , que. pone eft 
nosotros stó- oji l las de leoluiwa con formida-
ble , tozudez... C ín ica y desenvuelta, .-¡/.iríe 
por fin... L a manaza de oso cae entonces so-
bre el la , a m a n e á n d o l e u n cni lmln de ra ta 
y una horrenda i m p r e c a c i ó n . E l coloso r í e , 
y c o n t i n i í a ref i r iendo detalles de d n nau_ 
fragáo dondo e l y isólo dos m á s lograron sa l . 
varse. 
U n o de los parroquianos saca una pipa. Es 
u n obsceno busto dte m u j e r tocada con el go_ 
r ro f r i g io . Debaio . y á pírijhal de ne^aja^ 
h a b í a una i n s c r i p c i ó n : « j T T v a » . . . ( a q u í el 
nonnbre de u n ajus t ic iado, t r i s t emente cele, 
bre) !... 
Alboreaba ya . E n t r e hipos de borrachera y 
humaizo de tabaco, d e j é á la horda en sus 
cubiles; á esa. horda barcelonesa que <"nadie 
ve» v que, « n embargo, es/H en r.reohn siem_ 
p re . y siempre p r o n t a á rTosíiarrar «1 cora-
zón de esta urbe r ica , alegro y confiafula,,. 
C U R H O V A R G A S 
Barcelona, Agosito 916. 
L A ASAMBLEA 
DE C O V A D O N G A 
Nota oficiosa. 
Aunque se han recibido y a muchas y m u y 
valiosas adhesiones p a r a as is t i r á la Asam-
blea de Covadonga, e l C o m i t é Regional i&ta 
de l P r inc ipado , accediendo á los ruegos de 
aquellas personas que so l ic i tan i a a m p l i a c i ó n 
de l plazo para inscr ibirse , y teniendo en 
cuen ta que el mencionado acto no ha de ce-
lebrarse hasta el p r ó x i m o 2 de Octubre, P R O -
R R O G A E L T E R M I N O D E L A I N S C R I P -
C I O N Q U E T E R M I N A R A D E F I N I T I V A -
M E N T E E L U L T I M O D I A D E L P R E S E N -
T E M E S . 
Esto C o m i t é adv ie r te t a m b i é n que las 
personas que se inscr iban para concur r i r á 
la Asamblea en el t r en especial que h a de 
organizarse d i s f ru t a r an , a d e m á s do la roba , 
j a ^ d e procios en los bil letes, determinadas 
preferencias que opor tunamente se h a r á n 
p ú b l i c a s . " . • ' ; 
U n a vez finalizado e l per iodo de imscrip-
c o M , se h a r á n tar jetas po-ra los a s a m b l e í s t a s 
inscr ip tos , que d e b e r á n recogerlas cuando se 
les ind ique , v que s e r v i r á n para ac red i t a r 
e l derecho que han de tener á las p r e í e r e n -
cies indicadas. 
E n la imposib i l idad de contestar p a r t i c u -
l a rmen te á los p e r i ó d i c o s de las derechas, 
que de varios puntos de E s p a ñ a han comuni -
oado su reso luc ión de enviar representantes 
á la \ s a i h b k a do Covadonga, el G a m i t ó Re-
gional is ta del P r i m v p a d o les agradece p ú -
blica mente su a d h e s i ó n , as í como l a propa-
ganda que en pro do t a n magna obra v.enen 
rea l : raudo; y les ofrece desde luego ponerse 
por completo á su d i spos ic ión pnra hacer-
les todo lo m á s fac t ib le que posible sea sus 
t raba jos en A s t u r i a s ; ofrecimiento que hace 
extens ivo á todos aquellos p e r i ó d i c o s que á 
la Asamblea e n v í e n sus representantes. 
Como se ha indicado an te r io rmente , las 
adhesiones 6 inscripciones deben ¿ ' " f ^ -





W A S H I N G T O N 15 
L a Embajada1 do I n g l a t e r r a l i a r emi t i do 
al m i n i s t r o de Negocios E x t ; ^ ajeros una 
nota, exialicativa respecto a l examen de l co. 
r reo in ternacional por las autoridades b r i -
t á n i c a s . 
Dicho nota declara que el retraso causado 
por e l examen de l a correspondencia v a r í a 
de uno á tres d í a s . 
Ese examen ha revelado Ta presencia, en 
el correo, de caucho y otras materias de 
contrabando, a s í como documentos de pro-
paganda, enviados por Alemania . 
La importación de trigo 
en Francia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L Y O N 15 (11 m. ) 
Laa importaciones de t r i g o en 1915 se han 
elevado a ETSuO.OOO cont ra 15.600.000 en 
1914 y 14,300.000 en 1913. 
E l aumento de compras de t r i g o en el 
e x t r a n j e r o ha sido m u y p e q u e ñ o , lo que 
demuestra e l é x i t o con el c u á j las p o b l a d o , 
nes campesinas han podido hacer f r en te á 
los t rabajos a g r í c o l a s á pesar de la f a l t a do 
brazos y do animales. 
Si se a ñ a d e á la p r o d u c c i ó n francesa el 
montajxte de las impor tac iones de 1915, se 
obt iene u n to t a l de 104 mil lones de q u i n . 
tales, que representan e l consumo f r a n c é s 
du ran t e el a ñ o de 1915; la c i f r a os conside. 
rablemente superior á l a de los ' a ñ o s .de 
I 1910 y 1911. 
Con esto la f acu l t ad de compras de todas 
I las Bolsas de F r a n c i a ha quedado i n t a c t a 
! d u r a n t e l a guer ra , y el pueblo f r a n c é s ha 
podido , -quedr r a l abr igo de toda clase de 
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! BUENAS NOTICIAS 
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l T m l T 8 0 ^ucllaS} m a y « p a b l e s , que co . 
mmucax a los lectores interesados, en l a rea 
I í f T 1 1 - del Proyeot<> de las ermi tas que s é 
| ^ s t r u m u i en «1 C e r ^ d6 los A n % e i ^ ^ á í _ 
: «*oas a la S a n t í s i m a V u ^ e n , a l me de l e ran 
cnoso monumento . Ja dfel Carmen en p r imer 
Que la idea f u é s i m p á t i c a á toda la Bsu 
pana c a t ó l i c a n o hay que r e p e t i r l o , y que 
¿as limosnas so m u l t i p l i c a n , tampoco hay que 
consagnarlo oonstaudo c u á n hondamente 
arraigada e s t á en e l a lma del puablo espa. 
nol la devoc ión carmeli tana, y sabiendo, ace-
mas,^ que se admi t en donat ivos ¡ desde c i n . 
co c é n t i m o s ! Muchos nombres', a i c o m p a ñ a n a o 
p e q u e ñ a s cantidades, q u e d a r á n ignorados y 
ocultos bajo una i n i c i a l , ú n i c a firma. Descu i . 
don las¡ modestos donantes, que los á n g e l e s 
los e s c r i b i r á n con todas sus le t ras en e l r e . 
gis/tro de las buenas obras. 
Casi toda© las Ccngregaciones del Carmen 
establecidas en M a d r i d han anunciado ya que 
cont r ibuyen colectivamente, es decir , oon f o n . 
dos de las t e s o r e r í a s , cada una á la medrua 
de sus fuerzas, y a d e m á s ind iv idualmente sus 
respectivos congregantes, por medio oe sus. 
cripciones acordadas por cada una de las 
J u n / t a » . 
E n t r e tantos y t a n buenas hijos amantes 
de nuestra M a d r e y S e ñ o r a dtel C á r m e n se 
destacan algunos como figuras principales del 
cuadro que me complazco en hacer conocer 
á los lectores, r ind iendo debido homenaje t r i -
butado al entusiasmo con que t r aba j an por 
la hermosa obra. C i t a r é en pr imer lugp.r a l 
Exorno, é l i m o . Sr . Obispo de S i ó n . que ha 
q v i c r i d o u n i r su autor izada v o j á i? de.la - l u n . 
ta Cen t ra l , bendiciendo el proyecto y a p r o b á n . 
dolo con palabras entusiastas. E n una circu_ 
lar firmada por e l d i g n í s i m o presidente, o r -
ganizador infa t igable del proyecto, s e ñ o r don 
R a m ó n G a r c í a Rodr igo Nocedal, van i n t e r . 
calladas algunas frasea del insigne Prelado, 
e l o c u e n t í s i m a s , como de quien son, d i r ig idas 
á l a M a r i n a e s p a ñ o l a , para i n v i t a r l a á p a r t i -
c ipar de 1» dicha de con t r i bu i r á la nmuites.. 
t a c i ó n de amor que la P a í t r i a dedica á l a 
Es t r e l l a de los Mares . Dicha c i rcular , con o t r a 
h o j a impresa en que, honrandome m u c l u . 
simo, .se ha reproducido m i a r t í c u l o publicado 
por EL DEBATE O] IB de J u l i o , i r á n por t o -
das paritcs y como volanderos paj aril los t r a e , 
r á n pajita.s" con que haig-amos u n nido de 
amores á l a Reina de l Cielo. Paj i tas que s é 
t o r n a r á n labradas p iedras : ella's i r á n con . 
formando una precicisa e r m i t a , de est i lo 
g ó t i c o , cuvo plano, trr.zado por e l joven a r . 
qui tec to D . Carrlos M a u r a , promete la feliz 
c o n t i n u a c i ó n do las glorias que representa e l 
apel l ido, encumbrado por los m é r i tos de v a r o , 
nes i lustres . 
Ten.o;o á la vis ta la fo t ry r ra f í a . que viva-
mente agradezco, de la escu/ltura regalada 
pura la .ermita p o r el s e ñ o r duque de Tovar . 
C u á n d o supimos..qué era obra d^ Querol , to-
das nos alegramos, dando por hecho que se-
na Bermosfémui Puco,, an t i c ipa r á ic<= lec-
. tores la not ic ia de m í e . á }uaáar por la re-
p r o d u c c i ó n fetov. 6 h !' ' - - p e r a ^ á ' 
lo imaginado. D • !v -d iV inv i de líru as el v i r -
g ina l contorno ; serer.a y maje-tuo-a la expre . 
s ión del rost ro bel lo; adorable el N i ñ o , que 
se recuesta j u g u e t ó n en e i seno ma te rna l . . . 
¡ y a v e r é i s , lector, q u é N i ñ o y q u é M a d r e ! 
O t r o nombre que es i u - f o estampar a q u í con 
respeto v g r a t i t u d : ef a l m i r a n t e Sr. P ida l , ex 
min i s t ro ' y actual jefe del Estado M a y o r C e n . 
t r a l d é l a Armada .ha ofrecido su concurso pe r . 
sonal á favor dp la Obra, Grande es el valor 
de este of rec imiento por el alcance que t i e -
ne en el ordten m a t e r i a l : m á s grande aun en e l 
o rden mora.l pnr La influencia benéf ica que 
cjci-ceJi los altos ejemplos. A l t o es t a m b i é n , 
y d i g n o de seác ulabuito. ol de la e x c e l e n t í s i -
ma g«Sora düoueMi de la Conquista, no n o m -
brada a ú n á p é s a í de ser ]a pr imera en la J i m . 
ta de qoe es ¡ • tita de l i cuor y ef icacís ima 
pro tec tora . COTT-O se ve, el asunto e s t á en 
buenas manos. Todo hace esperar el m á s fe-
liiz é x i t o . De ello r e s u l t a r á glor ia para Dios 
y siatisfaociím . 'ncomparable para los que ha . 
y a n puesto su erranito de arena en la f u n -
d a c i ó n del edif ic io . T e r m i n a r é t a n buenas 
not ic ias oon una t a m b i é n i m p o r t a n t e : la 
c o o p e r a c i ó n valiosa del s e ñ o r m a r q u é s de Co. 
mi l l a s da luea r á la esperanaa de que del 
mar nos v e n d r á ol t r i b u t o para sostener des-
p u é s en l a t i e r r a cd cu l to de l a que f u é , c o -
ronada Reina de todo lo creado. ¡ B e n d i g a 
E l l a la mano que t r a b a j a en honra s u y a ! 
S O L E D A D R Ü 1 Z D E P O M B O 
Comunicado ruso rectificado 
SERVICiO RADIOTELrcn^nCO 
P O L A 15 (4 t . ) 
Referente al comunicado del Estado >ra-
vor ruso del d ía 8 do Agosto , diciendo que 
todo el sjector de las posiciones fuer temente 
fortificadas d u r a n t e ol inv ie rno , .entre Tar -
nopo l y Buczacz, fueren tomadas por ios 
rusos, comunica el Cuar t e i de l a Prensa lo 
s igu ien te : 
« T a n t o el Estado M a y o r a l e m á n como nos-
otros hemos desistido, desde hace t iempo, 
de d i s cu t i r los comunicados rusos, l l énos de 
exageraciones; s in embargo, debemos man i -
festar que la pos i c ión ent re Ta rnopo l y 
Buceara, de la cual pretenden los rusos ha-
berse apoderado, no fué nunca atacada por 
cilios, y que, por l o t a n t o , es imposible que 
e s t é en su p o d e r . » 
Exequias costeadas 
por el Gobierno rumano 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B U C A R E S T 15 
Con gran solemnidad se han celebrado las 
exequias que ha costeado el Gobierno r u -
mano en sufragio do la- 60 v í c t i m a s que 
perecieron recientemente á consecuencia de 
l a exp los ión que voió la f á b r i c a de p ó l v o r a 
de Bucarest . 
Lo® heridos pasan d.e 30O. L a m a y o r í a de 
olios p e r e c e r á n , por haber resultado con he-
r idas g r a v í s i m a s . 
E l Gobierno rumano ha hecho constar que 
queda desmentida toda idea que a t r i buya 
osa c a t á s t r o f e á u n atentado c r i m i n a l . 
L O C O M O V I L E S 
E N T R E G A 
E N El.. A C T O 
B A R C E L O N A 
A P A R T A D O 197 
LOS I T A L I A N O S T O M A N AL A S A L T O 
T R I N C H E R A S A U S T R I A C A S 
H I D R O A V I O N E S G E R M A N O S V I G I L A N E L G O L F O 
D £ F I N L A N D I A 
UN T O R P E D E R O INGLES. A PIQUE 
FRANCIA.—Nada dice el parte inglés y trmy poco eZ de Pcnrís, 
que sólo señala cañoneos al Sur del Somme y eti la, orilla derecha 
del Mosa. Las tropas hritánicets (comunicado alemán) fueron recham 
zadas en la línea Ovülers-Baizentin; pero pudderon penetrar en al* 
gunas trincheras avanzadas enemigas entre Tiepval y Pbzieres. Los 
franceses fueron detenidos entre Maurepas y Hein. Las artülexiaji si» 
gtten habiéndose eriitre el Ancre y el Somme. 
RUSIA.-—El comunicado del Cuartel gen-eral alemán ddee que han si* 
do rechazados violentos ataques rusos al Sur de Brody y en los seo 
tores de Zd'Orow-Kom.uchy. Brzezany v Potutoz. 
ITALIA.—Los italianos (telegrama de Roma) Ivan atacado las líneas 
enemigas al Oeste de Grado y de M'Pezinha. Tomaron cd asalto oZ-
gimos ati-inchertím-ientas. luiciencio 1.419 prisioneros. 
BALKANES.—Los búlgaros han hecho fracasar un ataque enemigo 
al Sur del longo de Doiran., 
MAR Y A I R E . — A l Oeste <iel buque faro «.Moar* chocó con una mi* 
na, hundiéndose, un torpedero inglés. Hidroasvionés germanos vue* 
lan sobre el Báltico vigilando los puertos del golfo de Finlandia. 
E l vapor italiano ¿Tetiv lia sido torpedado y hundido, en el Medi-
terráneo, por un submarino alemán. 
LA SITUACIÓN 
MILITAR 
EN ( . ' ' £ ? ' T E 
Desde el p r i n c i p i o de la ofensiva rusa las 
fuerzas de B o t h m e r , que se enoontrabaxi a l 
Occidente de T a m o p o l , apenas si rotroce-
d i e r o n ; pero el avance decidddo do los r u -
sos por e l Vallo del D n i é s t e r ha t r a í d o co-
mo consecuencia el que los soldados de los 
Imper ios contrales comiencen á evacuar la 
o r i l l a o r i e n t a l de l S t r y p a , pues ( v é a s e e l 
croquis de ayer) l a l í n e a formaba u n sal ien-
te , una especie de ba lua r t e que estaba ame-
nazado de ser envuel to al Occidente de M a r y -
ampo l , " de con t inua r los rusos su avance 
por l a o r i l l a N o r t e del D n i é s t e r . A u n es de 
suponer que los austroalemanes c o n t i n ú e n 
r e t i r á n d e s e hasta el Z l o t a - L i p a , y acaso 
m á s a l Ocoidenlte de este r í o , buscando la 
a l i n e a c i ó n con las fuerzas que hay t ras del 
Stochod y con' las que se encuentran, a l Sur 
del D n i é s t e r , y claro es que el retroceso de 
cualquiera de las alas ó extremos de l a l í n e a 
que va de Lubieszow á los C á r p a t o s t r a e r á 
ra/ o/c' 
nuevo sus l ibros p a r a comenzar o t r a vea 
sus explicaciones en Lembarg , s i n per ju ic io 
de que dte l a noche á la m a i ñ a n a t enga q u í 
t o m a r .á q u i t a r el p a ñ o diel p u l p i t o y á d^ 
c i r á sus d i s c í p d l o e : se o o n t i n u a x á . 
EM LOS DEMAS F R E N T E S 
Cuando se m i r a deten ¿damone© t a frajp» 
dia, que se desarrol la en Or ien te y do9p«0l 
se d i r i g e la v i s t a á cua lqu ie ra do los d e m á i 
teat ros de o p » r a c i o n e e donde se lucha, srn. 
cera mente se cree que en é s t o s n o o c u r r í 
nada, y es que de un salto so paea de U 
giganltesco á lo m i c r o s c ó p i c o , de tener nswj 
abiertos los ojos á reoogea" lia m i r a d * . En 
F r a n c i a , aunque da Prensa n o nefleje nada* 
no es posible que con r e s i g n a c i ó n srofra el 
pueblo, que se h a sacrificada en V e r d u n p a r í 
que (los ingleses tuv iesen t i e m p o de prepa» 
raa- su ofensiva, efl. hecho do <|ue é s t a haya 
sido pompa de j a b ó n deshecha apearas f o i * 
mada. . . S i (hiciera u n d i b u j o , t e n d r í a qu* 
copiar cua lqu ie ra de loe que e5 lec tor canoi 
ce ya . . . ¿ A q u é r epe t i r l o? C o n i t i n ú a n lu« 
chandlo en e l sector de l Semme y de Ver» 
j d u n , alrededor de los conocidos puntos.. yBa 
A u s t r i a meri idional , si dicen loe i t a l i a n o ! 
que h a n avanzado en ila meseta del Careo, 
y o no encuent ro la a ü t u r a de 212 metros d i 
cota que c i t a n , y he a q u í p o r q u é no seu 
ñ a l o su avance de un. modo g rá f i co . A l E s t í 
do G o r i t z i a c o n t i m í a n encon t rando resisten* 
c ia . E n lós Balkanes no se ve ajmnttar la 
l i b e r t a d de vServnia y M a n í t e n e g r o . E n Asia , 
turcos y rusos se a p u n t a n t r i u n f o s , y no 
hay pos ib i l i dad de fcTmaase idea c l a r a d< 
l o que a l l í ocurre . E n e l A f r i c a o r i e o t a í , 
los ingleses cuen tan que casi rodean y a i 
sus enemigos, y a ñ a d o yo que nada tent 
d r í a de p a r t i c u l a r que, a l fin, ios alema-
nes pe rd ie ran la p a r t i d a africama, pues & 
maravi l loso es c ó m o aislados de l a m e t r ó -
po l i han pod ido res i s t i r dos a ñ o s ; y « n lá 
T r i p o l i t a n i a . dondo tantos sacrificios hic ie-
r a n los i t a l i anos p o r conquis ta r u n a estre» 
clia fa ja de te r reno , parece que y a se hsA 
t en ido que r e f u g i a r en las plazas de la 
costa. M á s olvidadizos gon k a pueblos qtM 
las personas. Los i t a l i anos , que hoy e s t á n 
á p a r t i r u n p i ñ ó n con los franceses, no re< 
cuerdan ya , po r lo v i s to , los j u i c i o s qxw 
en Fra r rc i a se e m i t i e r a n cuandlo a q u é l l o s 
operaron en T r i p o l i t a m i a . L a lerafcitud qní 
ahora so observa en las openaccones que has 
efeotnado c o n t r a loe austriooos torvo sus affiu 
tec^dfmtes e n el N o r t e de Aür ioa , y loa 
francesas, que han o lv idado los errores qw 
cometa eran a l p r i n c i p i o do la oorvquásfca de 
ArgeVa, y só lo sacan á r e k i o i r s>o marav i* 
Ua'o modo do opei-ar ac tua lmen te en el con-
t i n e n t e a f r i cano (modo que y o he a p l a u d í , 
do muchas veces), censuraron de lo En.d« 
lo mismo que hoy aplauden . 
A R M A N D O GUERRA 
(Se prohibe ]a repro<hifjción d » «fe** cn5n iau | 
P R O C U R E S E E N S U S C O M I D A S 
ü l l DE I l l i J I Í I I 
N O R M A L I Z A L O S « U ^ N E S 
Worúfcha 
i * %<> f-n, 
consigo á su vez l a r e t i r ada del ceut ro . Los 
rusos dicen que han llegado á Olejow, que 
han tomado J o z i e m a y quo persiguen á sus 
enemigas, que han pasado el Strypa, por 
oi curso medio de a s í e r í o ; que siguen c r u -
zando los dos Bys t rzyca , auiuquo los aus-
troalemanes se oponen al paso de los mos-
covitas á c a ñ o n a z o s , y de lo que los ú l t i m o s 
cuentaai, en res amen, SP deduce que han 
rechazado a sus a d v e m i r i o s ;»•! Occidarcto 
Monasterzyska, al Sur de iTfoTTy y en l i a -
i'ocze, on el Stodhcd. Auiu joc «unnciauaji 
combates que h a habido a i N o r t e del JPri. 
pe t , donde c o n t i n ú a niosftTáruiowe l a gna . 
rra l lena de v i d a es en t re dicho i \ r , y l m 
C á r p a t o s ; y es m á s , auu pairoce quí« «i ha 
l i m i t a d o el sector dondo se l u c h » m- t ivo-
m e n t é , quedando reducido al fcreDUi P«rad^-
C á r p a t o s , que en t re el P r i p o t y Brody üól» 
mencionan e l combate do ZarocKe, A tlMaHQt 
f ren te , mayor, densidad ; y dados lo» c o n t i n -
gentes quo dicen fo rman oJ e j é r d l t o ru^u, (s 
de suponer quo en t re B r o d y y los Cárpdí tc? 
avanza una verdadera r i ada do homhrea 
A q u e l profesor ruso de que habb'.bi» Sof: t 
Casancva es posible que e s t é repasando de 
Contestacióo del rey de Italia 
al Mensaje de Poincaré 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
« , , T+ ,. L Y O N 16 (11 m.) 
M rey d o I t a h a , omiosf iaado aá mensa* 
qno h a raah ido de M . Poincarré , oon motivo 
0 13 t«,n 'a C o r a m a , dice q u » las fahdta, 
cienes de l presuJcute de la Repntrfica Í W 
owa escrechan i a fi-atexnidad de los ejército 
que o o n u ^ t e n jTmUvs r-or ̂  ü b o t t o d de KM 
teiTi tonoB innod*aiíoa. 
Na<(Be so c q n ^ v w ^ ^ aigiriíicacMB 
del te legrama rved , W t * iSuSí 
que, en so t n e n w > ¿ ; r w á » Z-ia&*. «1 rrra. 
«dontc» á * la H ^ S b í c cecw. hahín «v, 
bido U* o c ^ a a 4* ia ocqwuoóW di* íítjrrtaKj 
« n aaa e r n d ^ é* A t x * ^ y qa9 « c b u i ^ . 
Clones pablftciom^ ^ e r t o d j u , n r í ^ , 
tros « l é r c i t o . V b**tt«n parnatidr , oownprtfflj 
der meior U n k ^ r t a db ^ t a b a m » W w r W d 
peo- ¡a. Tartán» do ÜO» bennoenos». 
A l procÍjwn«r paü&cwinena» 0XK> ejercí , 
*o« t n m c A t é ttavRano comb«.teD j iu t -un poí 
Hi K h e r t a á di» ID» tesráUxáom tn^dox tóos , a 
«wy de X t a l » ffiTmniík. b , waBíJazidiaJ ¿i 
k>s « t A n a t o f yae* hk v e p s m r i á n m l w g n ü y 
la r t w i í e A ] • mu ri^ p a t m (V< coda» t ie , 
rra:» irredKrfUur qo» eabáju m f e d í r ¿b !o#» l » . 
penow CGDfcraf». 
Vigilancia akinana en el golfo 
de Finlandia 
i J O N ' i / K E t l ñ 
Oomvairarn de C&prrAmqpTu qu* la» agutu 
det I'liíltiíco » iuJjÉ8.D ^ r e c h a m e n t » vigL 
buiim j?of 'vttñ&i tobm&ñik». d>? hidu-oavio, 
i :\v¡i ^ermunor- j a¡«vidt) objeto preferente d 
i « ' o ; . n ystigacioufli» a é r e a s los 
' puor -Bk *S ypifq do Futhpjdfak 
I L O E B A T Ú M A D R I D . 'Año V I . Náni. T.7?r,N 
D E F R A N C I A 
E L A N C R E 
A L S O M M E 
SE BATEN LuiS AIÍTILLERIAS 
o 
f a i T E E M A U R E P A f í Y H E M F E A C A S A N 
iLOS F R A J Í C E S E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A E J S 15 
P a r f e of icial de los tres die Ja t a r d o : 
A o r i ü a s d o l Sommie ihay gran a c t i v i d a d 
fe nues t ra a r t i l l e r í a en algunos sectores a l 
Korte de l río y en l a r e g i ó n a l Sur de Be l loy 
y de Estreee y a l N o r k » de L ihons A l Sur 
de Bei loy fué dispensado u n rc'conociniieuto 
a i e r u á n . 
A l N o r t e de l Aisme, u n destacamento ene-
aúgo p e n e t r ó , d e s p u é s do v ivo bombardeo, 
« n un p e q u e ñ o saliente de nuestra- l inca a l 
Kordeete de Beau l ine : f u é expulsado por u n 
contraataque inmedia to . 
E n l a o r i l l a dereaha del Mosa, una sí ír ie de 
á e acciones de de ta l l t í , í b r i l l a n t e m e n t e eje-
cutadas por nuestros granaderos a l Este do 
Ohapelle Ste-Fine , nos p e r m i t i ó tomar unos 
efesnentos tife t r inaheras alemanas en u n f ren-
tó de 300 met ros y una profundidad do cien 
metros. 
E l enemigo t r a t ó de contraatacar ; pero fuo 
rechazado por fuego de c o n t e n c i ó n . 
Sigue el bombardeo, bastante v io ien to , en 
los sectores de F l e u r y y Vaux-Cbap i t r e . 
E n todo e l res to del f r en te l a nodhe f u i 
t r a n q u i l a . 
» $ « 
L ú N D i U S 15 
Oficial . 
E n t o d o e! conjunto de l a l í n e a no ha 
¿ a m b l a d o l a s i t u a c i ó n . 
C o n t i n ú a e l bombardeo enemigo de nues-
t r o f rente , pa r t i cu la rmen te con^'T. el' bosquo 
te M a m e t z y í r z i e r e s , y contra A r r a s y 
muestras t r incheras a l N o r t e d o l camino de 
Y i e r s t r a a t á Wysdhaete . 
U n a taque eon granadas de mano a l O^sto 
de Pozieres nos p e r m i t i ó apoderarnos de una 
« m e t r a l l a d o r a y algunos prisioneros. 
E l enemigo hizo e x p í o t a r u n a m i n a a l 
Oes-tó de l a g r a n j a de L a Fo l i e , con poco 
efecto. 
E l E e a l Cuerpo do A v i a c i ó n l'e-vó á cabo 
u n a b r i l l a n t e labor ayudando á 1» ar t i l le-« 'a 
V á l a i n f a n t e r í a y efoctaando diversos « r a i d s » 
de bombardeos, en t re ellos t res a i s t i n t o © so-
bre a e r ó d r o m o s enemigos. 
F a l t a uno de nuestros aparatos-
* * * 
L O N D R E S m 
Comunicado of ic ia l de las doce:_ 
D u r a n t e los combates! locales, a i í s o r o e s t e 
de Pozieres, de los dos ú l t i m o s d í a s , hemos 
vue l to á t o m a r casi la to ta l idac í - Se hrS t r i n -
cheras que e l enemigo, en u n golpo de m a -
no del d í a 13, h a b í a conseguido ocupar. 
Anoche heónoe conseguido t a m b i é n pe-
netrair e n las t r i nche ras enemigas p r ó x i m a s 
á la g r a n j a de M o u q u e t , vo lv iendo á nues-
t r a s l í n e a s oon 11 pcisLoneros. 
Dos t e n t a t i v a s día p e q u e ñ o s destacaraej*-
Stos enemigos oonitra las trincihenvis de nues-
t r o flanco derecho fueron rechazadas, cen 
p é r d i d a s pana ellos. 
E l eneanigo (hizo exp lo ta r u n a m i n a a l 
•Koroesfco do H u l l u c f i , o c u p a n a ó nosotros e i 
c r á t e r . 
U n (amago de « r a i d ) / , l levado á cabo ano-
che c o n t r a las ' ü r inohe ra s enemigas a l Su r 
de ArmeaitaBres, prod'ujo en sus l í n e a s ü ^ a n 
c o n f u s i ó n , que a p r o v e c h ó efioazmento nues-
trta a j r t i l l e r ía . 
( SFJíVICIO RADIOTELECRÁnCO 
Ñ A U E N 15 (11 n . ) 
C o m u n ó c a tíl G r a n C u a r t e l General ale-
m á n , deja re í e r t i i i c i a . a i toai tro íoocidi1 t a l 
i e Ola gue r ra , que, á p a r t i r del m e d i o d í a 
i e ayer, los onghíses neEnovaron sus ataques 
sontra l a l í n e a Ovillera-Bs'^e0: úLn el C l i ' co 
^ue contüinuajnon c o n g r a n eneamizau i ien to 
hasta báen e n t r a d a l a ñ o c h a E n el casmno 
dte T i epva l á Pozieres penetreuresn en p a r t e 
de nuestras t r i nche ras avaaizadas, de lao 
^ue ¡ h a b í a n i s : ^ expuisados ayer poir la 
m a ñ a n a . P o r lo d e m á s , fueron a q u í recha-
eadoa comple ta y sangrientamenite muchoo 
Alfcaquos, ejecutados dc la j i to de nues^-as po-
Baoienieis con- co r t a diferemoia de t i empo . 
E n t r e 'Maiurepas y H e m Tepititcron éo?. 
reces loe -franceses sus infruotuosoa e s f ú e r . 
tos. 
E n t r e e i A ñ e r o y el Somme, y fue ra do 
í s t o s sectorea, tampoco h a t e rminado a ú n 
fa lucha de a r t i l l e r í a . 
jEn el res to d e í frenlte, n i n g ú n aconte ' 
c ó m i e n t o i m p ^ r t a m í e , fuera de b a s t í a n t e ae-
t iT i ' r l ad a l Sudeste de Arment ie res , en, aJI. 
^unos lugares aislados del A r t o i s y á l a 
derecha deJ Mosa. 
P A R I S (To r r e E i f f e l ) l o 
P a r t e oficdal de fas once de l a noche: 
N i i n g i m 'acnmtoctfimiiefn.to iittnpcjrtatnite que 
i leñalar en el c o n j u n t o del f rente , fuera de 
oafWieo bas tante v i v o á l Sur de l Somme y 
an la ori l la derecha de l Mosa. 
P E TURQUÍA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T P O G I U D O 15 
O f i c i a l : 
F r e n t e dell O á u c a s o . 
N u e s t r a flotilla de l lago V a n ha bombar-
deado eficazmente las posiciones enemigas de 
l a o r i l l a Suroeste y ha obligado a l adversa-
rio á ret inarse. 
E n Peraia, y a l N o r t e de Sahkys, nuestras 
t ropas se han apoderado de Ja par te de las 
posiciones tu jeas . 
A l N o r t e de Hamadan , c o n t i n ú a l a ofensi-
v a t u rca . Nues t ros a u t o m ó v i l e s bl indados, 
$ue operaron e l 10 en l a comarca de esta 
c iudad , han cansado ai enemigo cruentas 
pérd idas . 
* » * 
L O N D R E S 15 
IXieen del Cairo qne loe t u r ó o s h a n sido 
«nrqjaidoB por Jos ingleses de las pe sác iones 
d é vaniguiardila que ocupabcun en K a t i a y 
Wireland, siendo perseguides después has-
£& una díifftancia de 80 k i lómetros del ca-
na l de Suez. 
L a s fuerzas otomanas se han retirado 
baeLa el Es te , perseguidas por lia caballo-
h a australijania. 
P E ITALIA 
SERVICIO TELECRÁnCO 
R0>LA 16 
| Comunioado o f i c i a l : 
Sobro d Carso, hduiet ido rechazado d u -
rarnte Wt nxx^he v iolentos contraa.:*tqoes, ios 
va.lieTítea trapas del 11.° Cuerpo de e j é r c i -
to a tacaron ayer las l í n o a s enemigas a l Ges-
to de G r a d o ' y de M ' P e d n k a ^ y to ; â  on 
por asal to numeroeos a-trinchenamientes, 
oap tu ra j ido 1.419 pris ioneros, de los que Ü 
pon oficiiales. 
B n l á zoma de las a l tu ras , a l Este de Go-
r i t^ iA d e s p u é s de una encarnizada lucha., 
fueron « a q u i s t a d a s otras t r incheras e n e m i . 
gas, y tomamos 220 prisioneros, de los que 
c inco son oficiales. * . , . e 
E n el resto del f rente- el enemigo i n t e n t ó 
habi tuales ataques dtoosta-aitavos^ con-
MAR Y ASRE 
VAPOR ITALIANO 
HUNDIDO 
(kra mrostnas posicaones de! monte Piaña 
:t(v«fl]e de R i o n z ) , ta. p u n t a Forsme ( o o Ee-
ttiíMin B o i t e ) , d moaite Colombara (meseta 
de A s á a g o ) , ed monte Cimone y el monte 
f?e lu«g io ' (eorua Afrtaco Poslna) . Por todas 
g r b o s imé «ÉBbuwdo, oon p é r d i d a s sansi-
LQ TORPEDEA TTNr ^ U B ^ A R I N O 
H I D R O A V I O N E S S O B R E E L B A L T I C O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S Í S 
E l n a v i o sueco « P e p i t a » ha sido incendia-
do en e l mar de l N o r t e p o r u n submar ino 
a l e m á n ; l a t r i p u l a c i ó n d e s e m b a r c ó e n e l S u n -
de r l and . 
L a barca noruega « I n v e r d m i e » , cargada 
¿ e madera p a r a I n g l a t e r r a , t a m b i é n ha sido 
h u n d i d a . 
E l achooner noruego « S i r i u s » fué o b l i -
gado á a r ro j a r a l mar todo su cargamento. 
IvüNDPuES 15 
E l L l o y d anuncia que el vapor i t a l i ano 
«Te t i» ha sido orihado á pique, e l d í a 4 de 
Agosto , en e i l U e d i t e r r á n e o . por u n subrna-
i i n o a le imán, s a l v á n d o s e una par te de su t r i -
pu l ac ión , q u é ha deseaibarcado en Genova. 
R O L A 15 
Los aviones enemigos, duran te La noche 
ú l t i m a , han a r ro jado bombas sobre M o n t -
faleone, Ronohi , San Casiano y Pi,erris. . 
N i n g u n a -víctima n i d a ñ o s . 
SERVICIO RADIOTELEGRÍFICO 
N A D E N 15 
Hoek 'van H o l l a n d . 
E l vapor ing l é s a C r e n a d i e r » , l legado a q u í , 
i n fo rma que a l Oeste dol buque-faro « M a a s » 
u n torpedero ingles , que le escoltaba, cího-
oó con una m i n a y se h u n d i ó , s a l v á n d o s e l a 
t r i p u l a c i ó n . 
6 fe i l 
N A D E N 15 
U n sulvinarino a l e m á n h u n d i ó a l vapor 
f r a n c é s «Mar i e» y á los buques noruegos 
«Crodo» y « S o r a » , con mercandas de con-
trabando. 
G A R N A R V O N ^0 (0.30 m . ) 
Dos aviadorets rusos efectuaron, cen é x i -
t o , u n t r a i d » conti 'a u n a e r ó d r o m o , en K u r -
landia . 
Fueron destruidos t res aparatos enemigos. 
D E R U S I A 
SERVICIO TELtlGRÁFICO 
P . E T R O G 1 U D O 15 
Of ic ia l : 
Comunicado de la, t a rde . 
F ren t e occidental . 
E n e l poblado de Sniavka u n aeroplano 
a leanán l a n z ó una bomba sobre e l hosp i t a l de 
A m u r , resul tando muertas dos Hermanas d^ 
la Caridad y u n san i ta r io , y dos Hermanas 
heridas. 
E n l a r e g i ó n a l Sur de Stobe'ohva, el d í a 
13, á las seis de l a m a ñ a n a , e l enemigo ata-
có á nuestros elementos do la o r i l l a occiden-
te,! del S tochod ; p^ro fué rechazado hasta 
sus t r incheras de pa r t ida por u n vigoroso 
contraataque inmedia to . 
A orillaá- ¿ e l Sereth superior c o n t i n ú a nues-
t r o avance 3 e l enemigo se ha replegado al 
Oeste, á una pos i c ión organizada, desde don-
de su fuego v io len to de a r t i l l e r í a ha impedi -
do nues t ro a t a n ce. . 
E n l a r e g i ó n b a ñ a d a por d r í o Stnvpa y 
Korope tz , curso medio, nuestras tropas, si-
guen persiguiendo á l enemigo, que se r e t i r a 
precipi tadamente, y avanzan hacia e l Oeste, 
a p r o x i m á n d o s e a l río Zlota^Lypa. por ¿as 
c e r c a n í a s de Zovaloff , de K o r t z c f f . H a n l ie-
gado nuestras t ropas á l a o r i l l a N o r t e dol 
D n i é s t e r , cerca da M a r i e n p a l . 
E n la r e g i ó n de J a r e m t s í i i o y de J a ü a v i t -
dhary, a s í como en l a r e g i ó n forestal de los 
C á r p a t o s , hemos ¡rc-diazado en todas partes 
l a ofensiva enemiga. 
* * * 
P E I R O G R A D O Í 5 
Ofic ia l : 
Comunicado de l a noche. 
F r e n W occidental. 
E n la r e g i ó n del Sereth, nuestros elemon» 
, tos h a n avanzado con é x i t o . A l mismo t i e m -
po, uno de nuestros val ientes regimientos ha 
atravesado e l r í o L u d í , tafluente del Sereth , 
y con agua hasta e l pecho l legaron á l a o r i -
l l a opuesta y se apoderaron de las t r inche -
ras adversarias. 
A ¿as siete de l a m a ñ a n a de hoy, u n apa-
r a to enemigo, que se elevaba con u n o f c ial 
observador, fué atacado y amet ra l lado por 
o t r o nuestro, pi lotado por e'l ten iente avia-
dor Kr i zovsko lo . Atacado por dos veces, e l 
aeroplano enemigo fué averiado y t u v o quo 
tomar t i e r r a en nuestras l í n e a s , siendo apret-
sados sus ocupantes. 
E n el f rente de l río Z lo ta -Lypa , nuestras 
tropas han desalojado a l enemigo de sus po-
siciones y se han acercado a l río L y p a , pa-
sando en algunos puntos á l a o r i l l a occiden-
t a l . 
C o n t i n ú a con é\- i to nues t ra ofensiva hacia 
el Noroeste dei D n i é s t e r . E n este pun to , des-
p u é s de sangriento combate, nos hemos apo-
derado del pueblo de Tustobaba, que Estaba 
rodeado do filas no in t e r rumpida^ de t r inohe-
ras, todas ollas provis tas de corredores, des-
de donde e l adversario Recibía á nuestras 
tropas con intenso fuego de ametra l ladoras . 
E l d í a 13, du ran t e l a o c u p a c i ó n de l po-
blado de Zhoroff , á o r i l l a s del Sfcrypa, u n a 
c o m p a ñ í a de ciclistas belgas, que acompa-
ñ a b a á nuestros a u t o c a ñ o n e s bl indados, se 
d i s t i n g u i ó de u n modo par t i cu la r y con t r ibu -
yó á la toma dé dicho pueblo. 
Las obras fort if icadas de l a c iudad de SIo-
nasrteryzka, Ta ciudad tomada por nosotros 
e l 11 , enan en ex t remo poderosas, y cpm-
p r e n d ó n cinco l í n e a s de t r incheras , dotadas 
de numerosos corredores y barrancadas. L a 
in s t a Jac ión y l o n g i t u d de las obras en cues-
t i ó n , con tres t roneras por cada lado, hace 
creer que no d e b í a colocarse en ellas ame-
tra l ladoras , sino m o s q u e t e r í a a u t o m á t i c a . 
« * * 
P E T R O G R A D O 16 
E n e l n a d m i e n t o del r í o P r n t h , en l o é 
C á r p a t o s , han ocupado lo's rusos e l i m p o r -
t a n t e desfiladero de Yabbmi tza . H a n vue l to 
á ocupar, mag a l Sur , Veroz tha , hadendo 
1.000 pnisaoineros. 
SERVICIO RADIOTELECRAnCO 
N A D E N 15 (11 n . ) 
Tea t ro o r i e n t a l de l a gue r ra .—Fren te del 
g e n e r a l í s i m o Hiadenburg .—Fracasa ron t o -
dos los ataques rusos con t ra los sectores de 
L u z k y Graberka, a l Sur de B r o d y . 
F r o n t e del a robid ' iq t io Car los .—El e j é r -
c i t o del. generr.l conde de Bo thmer h a r e -
chazado, sin. descanso, Jos fuertes ataques 
rusos, a lgunas voces repetidos oon frecuen-
e ia en d sector de Zdorow-Komudhy , en los 
de Drzezainy y Po tn tozy , en los caminos 
que oor.ducen á Kozowa y a l Es te de Mo_ 
nasterzyska, inf l igiendo a l enemigo eleva-
d í d m a s pé rd id las . 
U M ORDEN D E L R E Y 
DE I N G U T E R R A 
SERVICIO KADIOTELEGP. Á FICO 
C A B N A . R V O N 16 (0,30 m.) 
E n l a r e g i ó n de Sakk i r , en Persia , nues-
t r a ofensiva d ió por rcsailtado l a captura de • 
fuertes posidones turcas , en las cercamas de 
la dudad . , n » 
E l enemigo, perseguido por l a cabahena, 
se r e t i r a orednitadanuente ¡hada, e l Sur-
SATISFACCION DED MONAUCA 
BRITANICO 
O / 
A M l & T O i i A S R E L A C I O N E S ENJlTRíE LOS 
A L I A D O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C A R N A R V O N 16 (0,30 m . ) 
E l r ey l i a enviado á s i r Douglas H a i g l a 
s iguiente orden general d i r i g i d a a l , e j é r d t o 
quo combate en F r a n c i a : « H a s ido para m í 
un graci p lacer y s a t i s f a c c i ó n pasar con mis 
e j é r c i t o s esta ú l t i m a ecmana. H e podido com-
probar por m í mi sano la m a g n í f i c a c o n d i c i ó n 
en que se encuent ran y ol a l i o e s p í r i t u do 
oonfianzcu quo an ima á todos los hombres, 
unidos á sus jefes y en t ro sj en leal coopera-
c i ó n . E n algunos puntos do nues t ra l í n e a 
l a lucha h a sido incesante. 
Desde que e m p e z ó l a reciente ofensiva, ha 
sido man ten ida éfita d í a y nodie . H e tenido 
o p o r t u n i d a d de v i s i t a r en algunos lugares 
escenas do las ú l t i m a s í u o h a s desesperadas, 
as í como l a resistencia f í s i ca de quo h a b é i s 
dado pruebas a l c ap tu ra r posiciones prepa-
radas d u r a n t e los dos ú l t i m o s a ñ o s y defen-
dí daá obstinadamonite hasta e¡l ú l t i m o mo-
mento . H o comproK-ido no sólo la e s p l é n d i d a 
labor rea l izada en inmedia to contac to con 
el enemigo, tan to , bajo t i e r r a como en la su-
perficie, s ino t a m b i é n las ampl i a s organiza-
dones s i tuada K d e t r á s de la l í n e a de com-
barte, quo haeea honor a l genio do sus i n i c i a -
dores y al incansable esfuerzo de los que las 
han l levado á cabo. 
Las •amiRtome relacionas mantenidas por 
nuestros e j é r c i t o s y las do nuestros aliados 
Jos franceses se notan igualmente en t ro mis 
t ropas v los habi tantes de los d i s t r i t o s en 
que e s t á n acantonadas, de 'l'wi cuales han 
recibido siempre cordial bienvenida. 
N o o r e á i s que n i yo ÓQIÍ vuestros compa-
t r io t a s olvidamos los grandes sacrificios que 
h a b é i s hecho y e l valor y resistencia qno h a . 
bé i s desplegado du ran t e estos dos a ñ o s de 
amnrgo conflicto. Estos sacrificios no han 
sido estófilei?". 
Los íOiadoá no A p o n d r á n sus armas hasta 
que haya t r i un fado nuestra causa.; 
V ú e k o á Inigíaterrri , m á s orgulloso que 
minea de vosotroti. Quo Dios os conduzca á la 
•v i c to r i a .—Jon je .» 
P R O V I N C I A S 
SERVICIO RA DIOTELFCR ÁFICO 
N A D E N 15 i 11 n )' 
Ba lkanes .—Al Sur del lago Da i r á n a t a c ó 
casi u n b a t a l l ó n enemigo las avanzadas 
b ú l g a r a s , siendo rechayado. 
¿ Submarino alemán hundido ? 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 15 
, D e Copenhague dicen que e l jueves fnie 
hundido u n submar ino a l e m á n , en t re Stocy.mo 
y e l 8kage r ra t , por u n crucero sueco. 
E l Gobierno de aquel p a í s ha acordado dis-
parar sin a d v e r i e n d a previa cont ra todos los 
t r av íos de guer ra extranjeros que ent ren en 
aguas suecas. 
En el frente servio se estrecha 
el contacto 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R J S 15 
De S a l ó n i c a dicen a l aPe t i t P a r i s i é n » que 
se hace m á s estrecho por momentos d con . 
tac to en el f rente servio, aunque ha/sta ahora 
sólo hay p e q u e ñ a s operaciones de detalle. 
D e ^ l e M o n a s t i r hasta el Varda r , las fuer-
zas en presenda se t i r o t e a n ; pero hay tra.n_ 
qu i l idad , s in embargo, en todo d resto de l 
frente. 
E n e l sector do D d r a n sigue fuer te ca-
ñ o n e o , habiendo avanzado algo los aliados y 
a p o d e r á d o s e do» algunos pueblos situados en 
las faldas do los1 montes de Veles, hadendo 
algunos pris ioueros. 
No han sido llevadas á Holanda 
mujeres belgas 
SERVICIO RADlOTELr.CRÁFICO 
N A D E N 15 
U n r ad iog rama do L y ó n , d d 10 de Agos-
to , i n v e n t a l a a f i r m a c i ó n de que mujeres 
de B é l g i c a h a b í a n sido t ras ladad*; por Jas 
autoridades alemanas á H o l a n d a y Suiza . 
Invest igaciones practicadas en todos los 
Centros ofidales de les í c m l o r i o s ocupados 
en B é l g i c a p e r m i t i e r o n la completa inexac-
t i t u d de t a l a f i r m a c i ó n , pues Ta medida co-
municada por L y ó a n i so ha puesto en 
p r á c t i c a n i s iquiera f ' ié concebida. 
Esta c a m p a ñ a general d* inexac t i tudes é 
inci taciones f lene, al parecer, por objeto 
reav iva r el e s p í r i t u bé l ico , m u y d e c a í d o en 
F r a n c i a . 
El empréstito inglés en América 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 15 
Dice e l ((Times» quo e l e m p r é s t i t o i n g l é s 
en A m é r i c a s e r á de 1.250 millones de f r a n -
cos, al 5 por 100, garant izados con valores 
canadienses y americanos. 
E l general en jefe turco en Galitzia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
' U O N D E E S 15 
E l general rt-reo T o g e ñ a L P a c h á h a sido 
nombrado general en jefe de las tropas o t o . 
manas que combaten en oí f rente de la Ga-
l i t z i a . 
Epidemia infantil en los Estados 
Unidos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 15 
La' nueva enfermedad e p i d é m i c a que ha 
hecho presa en los niño*? de los Estados fJni_ 
dos hace unos progresos abrumadores. 
M á s de 6.000 n i ñ o s han sido atacados yal 
de l a p a r á l i s i s , siendo mu^ho5; de ejloa les 
que h a n perecido de t a n t ^ i r á ñ a enferme-
dad. 
Las nogociaciones del canciller 
alemán en Viena 
SFRVinO RADIOTELEGRAFICO 
N A D E N 15 (0,30 m.) 
Las negoc' : mes del cancil lor i m p e r i a l ale. 
m á n y d d s& reta r i o del E x t e r i o r , V o n Ja-
gow, en Viema, oon los directorofi de la po-
l í t i c a i n t e r n a c i o n a l a u s t r o h ú n g a r a han t e n i -
do oomo resul tado el m á s perfecto acuerdo 
r c -.octo é todas las cuestiones sometidas á 
d\- . nHÓn. E l vec indar io vienes t r i b u t ó a l 
canci l ler i m p e r i a l cordiales y calurosas ova-
ciones á BU paso por las callos. E l canoil lor 
y V o n Jagoiv emprendie ron e l v ia je de re-
exeso. 
U N A DESGRACIA 
EN L A CORUÑA 
-o 
E N BAPKCÜLOISÍ A HACE UN CALOR 
EXCESIVO 
o—— 
D I S T U R B I O S E N O A D I Z 
—o— l 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 15 
A c o m p a ñ a d o d d Sr . Z u l u e t a ha v i s i t ado 
l a e s t a c i ó n e t n o l ó g i c a de V i i l a f r a n c a d d Pa-
llftdás efi d i rec tor general de A g r i c u l t u r a , 
Sr. D ' A n g d o . 
E l Sr . Z u l u e t a p r o n u n c i ó u n discuo-üo. 
E l d i r ec to r de A g r i c u l t u r a v i s i t a r á todas 
las estaciones do esta í n d o l e en C a t a l u ñ a . 
E n Gracia , Badaioaa y otras p o b l a d o , 
nes se celebran ü e s t a s , estando peñivlado para 
hoy u n fes t iva l en d t ea t ro do l a N a t u r a l e -
za de V a l i v i d r i o r a . 
C o n t i n ú a d calor excesivo. 
No t>e recuerda o t ro a ñ o en que haya sido 
i g u a l y de t a n t a d u r a c i ó n . 
Es ta m a d r u g a d a l lovió a lgo ; pero fué t a n 
poco, que n o ha c o n t r i b u i d o pa ra que dies-
cienda la, t empera tu ra 
E l presidente d d S ind ica to A g r í c o l a do 
la comiarca del Valles ha entregado al gober-
nador los datos pedidos por la J u n t a dê  Sub. 
s is tendas pa ra resolver acerca d d precio de 
ias pata tas . 
L a J u n t a se r e u n i r á m a ñ a n a en o l Gobier-
no d v i L 
« « « 
C A D I Z 15 
H a zarpado e l vapor « M a h u c l C a l v o » , l le-
viamdo á Canarias a i nuevo c a p i t á n general , 
Sr. H e r n á n d e z Vdasco , ¿ qu ien acompa-
ñ a n sus h i jos . 
Pa ra Cuba l leva e l buque mucha carga. 
Se c e l e b r ó la fiesta de l a C a r i d a d en 
beneficio de l a A s o d a u o n gad i t ana do Ca-
r i d a d y de l a ((Gota de L e d i e » . 
L a J u n t a do damas, pres idida por M a r í a 
Josefa D a r h a n , organiza una « m a t i n e e » y 
otros festejos para reforzar estos ingresos de 
c a i á c t o r benéf ico . 
• • • Numerosos gupos han asaltado e l do-
m i c i l i o del per iod is ta m a d r i l e ñ o que vera-
nea a q u í , J u a n Casero, d i rec tor de u n se-
manar io i n d e p e n d i e ñ t e , que ha explicado, 
de f end ióno lo , el suelto de « S o b e i a i u a » con-
t r a l a F ies ta do l a FJor. 
E l S r . Casero r e s u l t ó contusionado, y- de-
d a r ó quo no c o n o c í a a l au to r de i c i t ado 
suelto, como antes lo h a b í a hecho d direc-
t o r de ( ( S o b e r a n í a » . 
E n ese sue l to creen algunos ha l la r ofensas 
para 'Jas s e ñ o r i t a s que pos tu laran du ran t e 
la Fies ta de, la F l o r . 
E l gobernador ha pasado oficio a l Juzga-
do, denunciando los hechos conoddos. 
L a p o l i c í a custodia e l C í r c u l o , donde so 
ven grandes destrozos, hechos en lia madiru. 
gada an te r io r . 
T a m b i é n custodia lae casas do algunos 
conocidos in tegr i s tas . 
EJ Parque tie G e n o v é s , donde 6© celebra 
l a F ies ta do Ca r idad , e s t á custodiado, pa ra 
i m p e d i r quo se r e p i t a n loa sucesos. 
« * $ 
L A O O R D Ñ A 15 
Por una a v e r í a en l a f áb r i ca dfe la^lnz e l é c 
t r i ca ha permanecido l a ciudad á obscuras 
y paralizado e i se rv ido del t r a n v í a has ta las 
diez y media de la noche, ho ra en que se 
r e s t a b l e d ó la corr iente. 
E l mozo de e s t a d ó n Ricardo Pallares C á m . 
pelo, a l enganchar xui v a g ó n en la e s t a c i ó n , 
fué cogido en t re los topes, mur iendo eu el 
acto. L a m u j e r , que iba en el mismo t r e n , 
a d v i r t i ó l a desgracia, ocur r iendo una 
d e s g a r r a d o r » escena. 
E n l a G r a n j a A g r í c o l a se ha celebrado l a 
fiesta in ía in t i l , acudiendo los n i ñ o s de las 
escuelas m n n i d p a l e » . Todos fueron obsequia, 
dos con meriendas. 
| t £ 'ife 
S A N S E B A S T I A N 15 
C o r g r a n pompa ee ha coiebrado e l en t ie -
r r o de l m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io e s p a ñ o l , don 
P a - m ó n G a y t á n do Ayal í i , const i tuyendo una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de d\iolo. 
P r e s i d i ó l a c o m i t i v a f ú n e b r e , en represen-
t a c i ó n de l a R e i n a D o ñ a M o r í a C r i s t i n a , e l 
conde do A g u i l a r de Inc s t r i l i a s . 
S|» rí* *!• 
i , [ / ; V A L L A D O L I D 15 
' E n los j a rd ines de la p l a z a . d e Ponien te 
so ha cdobrado u n a verbena popu la r á bene-
ficio d ^ la Asoc iac ión de La' Prensa. 
L a plaza estaba a r t í s t i c a m e n t n adornada, 
luciendo en e l la u n a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n . 
Los r end imicn te s p a r a la Asoc i ac ión han 
sido cuantiosos. 
E l archiduque Carlos Francisco, 
vicealmirante 
SERVICIO RADIOTELEGRÍFICC 
P O L A 15 (4 t .) 
E l emperador n o m b r ó general do Caballo-
r í a y a lmi ran t e a l mariscal de campo, y v i -
cea lmiran te a l a rch iduque Carlos Francisoo 
J o s é , y les tenientes archiduque M a x i m i l i a -
no, Francisco Carlos, Salvador, Juve r . Sal-
vador, L e ó n Carlos y G u i l l o r m o F r a n d s c o á 
pr imeros ten ien tes ; a d e m á s o t o r g ó e l grado 
de teniente á los cadetes a rch iduque Ran ie -
r o y Leopoldo. 
.OS ferroviarios norteamaricanos 
acuden á Wilson 
SERVICIO TELEGRÍFtCC 
W A S H I N G T O N 15 
Los fe r rov ia r ios y las C o m p a ñ í a s de fe-
r rocarr i les han puesto su p le i to en manos 
del presidente, W i l s o n , cuya i n t e r v e n c i ó n 
se espera evi te la huelga. 
Nuevo director del instituto 
Histórico Belga 
R O M A 15 
Para suceder á Godefroid K u r t en la D i -
reoc ión del I n s t i t u t o H i s t ó r i c o belga, esta-
blecido en Roma, Iva side designado e l pro-
fesor León Vanda r Essen, do l a Univers idad 
de Lovaina . 
L a fabricación de municiones 
en Inglateifa 
SERVICIO TELEGP -VI-ICO 
L O N D R E S 15 
E n l a C á m a r a do loe Comunes, el miini.s. 
t r o de Mumidoines, hablando de loe progre-
sos ex t rao rd ina r ios re-ilr-'.ados en ra f u b n -
c o d ó n do mundidomes, expuso los enormes 
gastos qne c i t a s causaron. 
D i j o d ' r. ' istre quo en l a semana, que 
precodnó á 1* ofenswa, d d Somme se opB. 
sumieren m á s muniidoneB- quo las fabr ica-
das d u r a n t e los once p r imeros meses de la 
guer ra . 
L a p r o d u c c i ó n de las f á b r i c a s inglesas 
cubro d oonsumo d d e j ó r d t o ; no hay mo 
t i v o alguno para t emer que fa l tón las mu 
v:< :. nos si los obreros y los pa t ronos con 
tóftAañ l iacicvdo su p a p d nol>WK*ntc con,» 
hoy. Los t rabajaderes dedicados á las m u 
niciono^ oran el a ñ o pasudo (535.000, y h ; 
son. 2.250.000, de olios 400.000 mujeres . ' 
T j ^ l a t e r r a t a m b i é n f ac i l i t ó n i i m f » ^ 
munic iones á los aiii_doa, 1 
D E P O R T E S L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
E L AVIADOR HEDÍLLA 
L L E G i A SANTANDER 
o 
CAJIREEAS DE CABALLOS EN 
SAN SEBASTIAN 
R E G I A T A S E Ñ L A C A P I T A L 
D E L A M O N T A Ñ A 
SERVÍCIO TEUiCRÁnCO 
S A N T A N D E R 15 
A las dica y media de la m a ñ a n a co-
menparon ias regatas ex t r ao rd ina r i a s , asisr 
t iendo los Royos á d í a s . 
E n la sene do seos metros g a n ó d p r i m o r 
! p remio « V a n d a » , de G i j ó n . 
Segundo pro ln io , ((Tussy», t a m b i é n de G i -
j o m 
J''.ii l a sene de siete metros l legó p r i m e -
ro « N a r r i a ) ) , do G h a v a r r i ; segundo, « G i r a i -
d a V». pat roneado por e l Roy. 
E n la serie de ocho m e t i x » g a n ó el p r i -
mer p remio ((Gilda 11», do San tander ; se-, 
gurudo, «Ala.y», de B i lbao . 
E n la do diez metros regatearon . (Toni-
n o » , patroneado po r l a Re ina , a c o m p a ñ a -
da de las duquesas de S a n t o ñ a y de l a 
V k n o r i a , y «SogaJi inda V I » , d d conde de 
Z u b i r í a . 
E l p remio 'lo g a n ó .cate ú l t i m o . 
Los Reyes» marcharon á Palacio a l me-
diedl ía . 
Los I n f a n t i t o s p resendaron las r e g í i t a s 
desde u n a gasolinera. 
IEI avisid]or Kedüla. 
S A N T A N D E R 15 
E l av iador H c d i l l a l legó á esta c a p i t a l á 
las nueve de l a m a ñ a n a , evolucionando 
la rgo r a t o sobre d ya te ((Giralda)) y e l pa-
l a d o de l a Magdalena . 
D e s p u é s a t e r r i z ó , s in novedad, en él 
a e r ó d r o m o de A l v e r i d a . 
Carrertls tía caballos. 
S A N S E B A S T I A N 15 
Con g r a n a n i m a c i ó n se celebran las ca-
r reras de caballos, o n c o n t r á n d o í e d H i p ó -
dromo mai tenalmcnte l leno. 
Se corre en la p r d m e m car re ra el p re -
mio* « Y e r n a y » , á 1.200 metree, . tomando 
p a r t o 10 caballos. 
G a n a n : p r i m e r o (2.500 pesetas), ((Gerr-
g e » , de San M i g u d ; segundo (300) , ( (Ara«, 
d d marques de Valderas , y toroero (200), 
tLammermor ) ) , del duque de Toledo. 
Segunda ca r r e ra .—A 2.500 metros. Pre-
m i o V e r d u r e t t e . Corren 13 cahéMcfc Gan^vn: 
P r imero . 2.500 pesetas, ( (Amtibar i» , do l dU-
que de Tole t lo ; segundo, 300, « R a s c i r » , de 
Tuche, y tercero, 200, ((Fearles)), del conde 
do E s t o u r n d . 
Tercera.—Premiio s V i o l t e s » , con 1.000 me-
t ros de recor r ido . 
Gana eH p r e m i o de 2.500 pesetas uSkun-
oe», de S. M . d R e y ; e l de 300, ( J / I n s u r -
g e » , de Fo re t , y el de 200, tRonden) , de 
Tofudie. Se h a b í a n insc r ip to nueve caballos 
y cor r ie ron cinco. 
Cun.r ta .—Premio Pascual, con 1.800 me-
ónos de r eco r r ido . E l p r e m i e de 4.000 pe-
setas It» g a n ó «(Vallan», die N i g u o t : el de 
700, « G a m a m » , de Loscb, y d do 300, ((Vau 
n i t e » , de Theze. Se h a b í a n insc r ip to ve in te 
caballos y corr ie ron siete. 
Quinta .—'Premio « rVd thena» . Eatabnn ins-
cr ip tos nueve caballos y corr ie ron seis. 
E l p r i m e r p remio , de 2.500 pesetas, l o 
obtuvo '(Serpent V » , de S t e r n m e l ; e l de 
300, « V a t o u t » , de O t l e t , y d de 200, « J ' E u -
Donne, de T o m e . 
Los Comunes aprueban un "bilí,, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 15 
L a Cámara ) de los Comunes ha aprobado 
en p r i m e r a lec tura el ¡(bilí» d d Pa r l amen to . 
E l contrabando en R umama 
SERVICIO TELECRXFICO 
L Y O N 15 (11 m. ) 
T e l e g r a f í a n de Bucarest á «lye T e m p s » , 
que d m i n i s t r o del I n t e r i o r rumano c o n t i -
n ú a tomando medidas de represTon con t r a 
los contrabandis tas y sus cómpí icea , y ha 
des t i tu ido a v a r í e s a íCaldcs , disolviendo 16 
A y u n t a m i e n t o s , culpables de haber favore-
r i d o el contrabando de ganado con A u s t r i a -
H u n g r í a . 
Los coritingenies turcos 
en Gaützia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 15 
Desde que los c o n t i n g a í i t e s turcos de re-
fuerao l legaron al tea t ro de operaciones de 
l a Gal i tz ia , han recorr ido 3.000 k i l ó m e t r o s , 
dando muestras de su probado adiestramien-
t o en (la lucha de las armas. 
Estas tropas turcas e s t á n integradas por 
nmmerosos á r a b e s y por soldados de las re-
giones de Swis , A r m e n i a y el C á u c a s o , que 
se h a n bat ido ya a j ü i e n t o m e n t e en i a 
p e n í n s u l a de G a l í p o l i . 
L a incautación por Portugal 
de los barcos alemanes 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L I S B O A 15 
M a ñ a n a PO f o r m a r á u n prooeso verbal re-
ferente á la captura de los navios alemanes 
proocdenemente requisados. 
E l Gobierno ha telegrafiado á los gol)orna_ 
• dores de las colonias para que procedan de 
igua l forma. 
¿EL SERVICIO OBLIGATORIO 
EN AUSTRALIA? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M E L B O U R N E 16 
E n u n m i t i n celebrado en favor del ser-
v ic io m i l i t a r ob l iga to r io e n A u s t r a l i a , m í s -
t e r Hughes d e c l a r ó que, de no ser de r ro t a -
da decisivamente Aleman ia , no t a r d a r í a m u -
cho en volver á a í a c a r la c i v i l i z a d ó n occi-
den ta l , y que los aliados t e n d r á n , por oon. 
s iguiente, que redoblar sus fuerzas para 
que lleguemos lo máa p ron to posible a l d í a 
de la v i c t o r i a . 
Parece caca seguro quo ae imp lan te en t o -
da A u s t r a l i a el servicio m i l i t a r ob l iga to r io . 
Rusia no hará una paz 
por aparado 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S l o 
l í l m in i s t ro de Negocios Ex t ran je ros mos-
covita ba h e d i ó impor tantes dodarad^nes 
pa ra desmentir loa rumores circulados insia-
tentemento de quo Rus ia p r e t e n d í a hacer 
un? paz separada de las d e m á s potencian 
aliadas. 
Por e l cont rar io—lia dicho ese m i n i s t r o — , 
d Imper io moscovita estrecha m á s cada d ía 
sus ia¿.os de u n i ó n con las Jomar, naciones 
quo us ba ten por el restaUecimiien'o d«l do 
reeho, de la l i W t a d y de la c ivi l ización 
«̂UR h t m escrito en sus baadAww» 
EL IDEAL FRANCES 
NO SE REALIZA 
/ o 
CONFESIOISES SINCERAS . 
«LA VICTOIRE» 
E S C A S E Z D E . T O N E L A J E E N INGI4 
T E R R A 
E n ((La 7 i c t o i r c » Icemos :• 
<(Antes do l a gue r r a l a m a y o r í a de lo 
franceses consideraban d desarrollo econó-
mico do Alemania , I n g l a t e r r a y los E s t a d a 
L u i d o s oon el d e s d é n quo antiguamcuite p ro . 
fosaba d hombre bien nacido p a r a el burT 
g u é s que se onr iquecia . Nosotros no n e g á -
bamos la super ior idad do sus inó todos , per<) 
lee p r e s t á b a m o s poce í n t e r e s , porque nos f i -
g u r á b a m o s que é r a m o s u n pueblo c o n s t i t u í -
do de modo d i s t i n t o do los d e m á s y que per-
s e g u í a u n idoal superior que n o t e ñ í * nada 
quo ver con la a d q u i s i c i ó n de riquezas, j Qué 
i l u s i ó n I j • j u . 
N o es posible dar de un modo indef inido 
c r é d i t o á lae ideas; el momento viene cuaa-
db es preciso p e d i r l a cuentas. E n este son. 
t i d o , nuestro pasivo pesia mucho L a verdad 
obliga á decir que desde hace unosi t r e i n t a 
a ñ o b no hemos hecho nada m á s que pasaj 
cada ve^ á peoir estado. 
Somos una v i e j a n a d ó n p o l í t i c a , y como 
hemos vis to fracasar sucesivamente todas la* 
formas posibles de Gobierno, ompezamoe á 
comprender quo somos nosotros los que son 
muy poco gobernables, y que es nuestro^ ca-
r á c t e r , nuestras costumbres y nuestras i d 1̂ 
lo quo conviene cambiar . Por cons igu ic r ' o, 
es l a l ó g i c a .misma la quo nos convence (!« 
que debemos echarnos la cuín a á nos/ - . < 
mismos; concluyendo, que n i nuestros mctqi 
dos n i nuestras concepciones son bue.M is, 
puesto que conducen a l pais á la r u i n a . Tí i y . 
a d e m á s , urna ' / i v c r / a d ó n que debe llam.11 
nues t ra a t e n d ó n : es que nuestro ideal nc 
se real iza en nada. ¿ÜB que nuestros surfyn 
humani ta r ios so han t r aduc ido en í n n o y a e j a 
nes generosas, susceptibles de ser i m i t a d a 
por o t r o pueblo? Es que nuestros traba-
jadores v iven mejor que los da loo p a í s e s va 
cinos? ¿ E s que sus s á l a n o s son mií» elevadosl 
¿ E s que v iven en habitaciones m á s salud;* 
bles? Nadie se atreve á a f i rmar lo . 
¿ E s , acaso, por noíbleza por lo quo 
b í a m n s descuidado el conlercio y í a imbis. 
t r i a d^ nuestro p a í s para oonsagrarnos á l i 
po l í t i c a despreciable que todoe oonocen! 
¡ C u á n t a s cosas p e q u e ñ a s y c u á n t a s paJabivi 
de b u l t o I 
Nos hemos ocupado, en efecto, de l c ó r n e r 
d o , i n d u s t r i a y a g r i c u l t u r a ; poro á rega^v 
daentes. A l mismo t iempo que fus t igába tno í 
a l caballo, le s u j e t á b a m o s por las b r i d a » 
T e n í a m o s agentes oomerdales. pero ellos m 
t r aba jaban : nos a p r o p i á b a m o s colonias, peri 
no s a c á b a m o s n i n g ú n provecho de d í a s ; vo 
t á b a m o s a l mismo t iempo derechos para p r o 
toger á nuestra indus t r i a , pero parábanlo» 
su desarrollo por medidas a n t i l i b e r a l e » 
¡ T o d o incoherencia, caos y d e c a d e n c i a ! » 
* * * 
E l «Da i ly Newis» d i ce : 
« D n a n o t i d s inquietante llega de M e l b o w 
ne, d idendo que una casa armadora b r i 
t á n i c a ha ofrecido á A u s t r a l i a otros seis v a 
peres de 11.000 toneladas cada uno p a r a si 
nueva flota mercante. Decimos t i n q u i e t a n 
t e » , porque d a ñ a d i r s d s buques á los q u i a 
ce que M r . Hughes h a b í a comprado ya, 
sá'gniífica robar á nuestro serv ido ¿ e t rana 
portes, en t iempos de ext rema escasez, 21 
buques. 
Este hecho de enviar l o ó 21 buques i 
A u s t r a l i a es equivalente á tener 10 ó 1̂  
buques hundidos por les alemanes. L o qm 
hace subir d p redo de l ' pan no es ninguru 
elscasez de t r i g o , sino una escasez de t o 
n d a j e . E n estos tiempos no nos podomo 
p e r m i t i r semejante r e d u c c i ó n en d n ú m e r t 
de buques de t r anspor te ; y el provecho d» 
A u s t r a l i a , en este caso, no puede do ninr 
guna manera equi l ibrar nuestra p é r d i d a . » 
E l Gobierno de Montevideo 
en crisis 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M O N T E V I D E O 15 
E l Gobierno de l a Repúbl ica , del L r u g a A ] 
ha presentado la d imis ión , 
S O C I E D A D 
E L S E Ñ O R V I L L A N Ü E V A 
E l d í a 19 d d actual se t r a s l a d a r á , desdi 
Pant ieusa á Ormáiús tegui , d s e ñ o r presd» 
dente d d Congreso, D . M i g u d Villamueva-, 
a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a famáilia. 
F A L L E C I M I E N T O S 
A 'lee t r e i n t a y dos a ñ o s de edad ha f a 
l loddo en V i c h D . Juan R u i z de O b r e g ó l 
y Retor t i i l lo , h i j o po l í t i co do los marquesa 
de PaJmerda . 
E l malogrado joven era c a t e d r á t i e o , p a 
o p o s i d ó n , de H i s t o r i a de E s p a ñ a en JB ümL 
versidad' de M u r c i a ; tfué anx iHar de k 
C e n t r a l y a u t o r do varias moaiegmafías hia 
t ó ricas. 
Descanse en paz eli S r . R u i z de Obner 
g ó n , y reciban su v i u d a , madre y hernuunxi 
nuestro sincero p é s a m e . 
A N I V E B S A R I O 
H o y , m i é r c o l e s , se cumple e l X V aniven 
sarao de l a muer te de d o ñ a Joaquina di 
Osuna y Zavala , duquesa do Oáj iovas da 
Castiillo y esposa que fué d d i lus t re hon* 
bre p ú b l i c o D . A n t o n i o C á n o v a s . 
E n sufragio por su o lma se a p l i e a r á n t a 
días las Misas que so odehren hoy en lai 
parroquias de San Marcos y Sant iago , el 
la Real Ig les ia del Buen Suceso y en loi 
religiosas Capuchinas (plaza d d cande d* 
Torene) , de esta corte, y on l a iglesia dd 
Sagrado C o r a z ó n , de R a m i l l a (Granada ) . 
V A R I A S 
L a condesa de S i e r r a b d l a ha dado á lúa 
con toda f d i d d i a d , u n hermoso n i ñ o . M a d n 
é h i j o se anouonitran perfectamente . 
••• C o n t i n ú a , en io rma de gravedad la mar. 
quesa do San ta M a r í a del V i l l a r . Su hor 
mano, el conde de Maceda . ha regrosado i 
M a d r i d con bal mo t ivo . 
V I A J E S 
L a s e ñ o r a viudav dd1 ex m i n i a t r o <kn 
F randsco de los Santes G u z m á n y su h i j i 
soilltera h a n marchado á Zarzalejo, don ( i 
p a s a r á n u n a temporada , oon sus pa r ien te 
y los scuon^fi de A m b l a r d . 
T a m b i é n han salido de M a d r i d : 
Pa ra vSan M a r t í n de Puso, los marqua 
ses de Moiu ta lbo ; pora Santander , los max 
quesos de Vai lcnzucla ; p a r a A n d a l u c í a , b 
señoTiiita de S á n c b e z de T i r a d o ; para SaJ 
Sebas t i á iu , el m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a ; pa 
r a L a C o r u ñ a , D . Manue l M a n j a r d í n ; pan 
Oemioero, D . V i c t o ; M e d i a t o Domingo , ] 
para E l Escoronl, D . M a r i a n o S á i n z , 
•4- So eincueniteian en esta corte l a condfl 
sa dft l a Corzana y su h i j a , la duquesa (J 
Algete . 
.4. So hfl/n t r a s l adado : 
De L a Grainja á Zuazo, la condesa <J 
C a l t a v n t u r o ; de VaHenda á B i l l i a o , el con 
do de Moniteblamco; de Barcelona á Z n i n » 
v; i . 1) Ifatriano do F o r o n d a ; de Val -v i ; : ; 
íí B a ñ o s do I9 Mue ra , el conde do T o r i í 
f i - ' . y vV í.; boa Á Caldas do Flainha, dcñi 
f 
í 
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L a Re ina r>oila M a r í a Cri-s/tina, acorapafui-
l<i po r l a duquesa do F e n ¡ ; > . n . \ ú ñ c z , los 
<ua.rqiueseis do V ü l a v i c i o s a y OastcdLRodrigo 
y d cabaJlorizo Sr. P inoda , a s i s t i ó ihoy a i a 
Tradicional Salvo m Santa M a r í a . 
H i d c r o n los liononos la Escol ta Rea l y 
una compa l i í a del rog imion to die Sic i l ia . 
E n el p ó r t i c o do la i|g¡loaia os pera han á fcyu 
(Majestad et A y m í u i n i i e n t o en C o r p o r a c i ó n , 
pres idido por e l gobernador tóvilj e l o a p i t á n 
^onea-al, oí gol>Grniador m i l i t a r , e l cemandan. 
te de M a r i n a , o l Cardenal P r imado y el Obis-
po de la d iócesás . 
La. Re ina e n t r ó en el tomplo bajo pal io , 
f o c u p ó el t rono , bajo doseíl, colocado á l a 
derecha del presbi ter io. 
So c a n t ó la uSaive» del maestro E s n a o í a . 
E ] dtesifile fué presenciado por encisme 
g e n t í o . 
linar 08 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el f. c. de Santander á Bilbao, 
rtritis 
gota, anemia y convalecencia 
A b i e r t o di>l 15 de Jun io al 15 de Octubro 
Nota.—El D r . Co:npaire<l esiabiece dudante 
Bft temporada consulta de o t o r i a o i a r i n g o l c g í » . 
^ ^ » » ^ # •»-^-»-»^» •» » 
SUCESOS 
ruegos .—En e l domic i l io do D , Franci&co 
Vi l l a res G a r c í a , M a r q u é s do Santa Ana, 16, 
hubo u n p e q u e ñ o incendio, que ios vecinos 
de l a casa sofocaron inmediatarneute. 
-0- O t r o incendio, t a m b i é n de escasa iiu.-
por tancia , se produjo íto l a cueva de una 
t ienda establecida en la calle de l a M a g -
dalena, n ú m o r o 27. 
Acud ie ron los bomberos, e x t i n g u i é n d o l o á 
los pocos ¡ m o m e n t o s . 
Accidentes del trabajo.—Cipriano Sant i l la-
Da Moreno , do v e i n t i t r é s a ñ o s , carpintero, 
me produjo graves lesiones en l a mano dere-
cSia t rabajando en u n taller, de aserrar ma-
deras de la calle do G a m a de Paredes, n ú -
mero 19. 
E n l a I m p r e n t a Alemana, cTonío t r ? -
bajaba, su f r i ó diveit>as lesiones, que fue-
r o n c a l i á c a d a s de p r o n ó s t i c o grave, el n i ñ o 
de trece a ñ o s A n g e l Vi l lasoca Hino josa , quo 
r i v e en l a calle de Cas t i l l a , n ú m e r o 1. 
D e s p u é s de asistido p a s ó a l H o s p i t a l do 
l a Princesa. 
Genteciiia do cuidado.—Han sido detenidos 
por los agentes de la p r i m e r a br igada li»s 
• iguientes t imadores y ca r te r i s tas : 
Carlos fíeredia M a r t í n , Modesto Pasamor, 
co l M o r o » ; A q u i l i n o B i e r l e g c i F e r n á n d e z , «el 
A b u e l o » ; Lorenzo Sauz V e k , «el L i l í e ra J» ; 
J o s é G i l Rub io , J o s é Gonzále 'z G a s c ó n , A n -
J r é s Campos, «ol A n d r e s i t o » ; L u i s Oarc í ; i 
d e Pablos, cel L u i s i t o » ; R ica rdo D á v i l a 
Sanz, «el C b i c o t e » ; Ar^gel Mesa G a m a , «el 
f o t ó g r a f o » ; Vicente Cobas, uel D i e n t e s » ; 
J o s é L a d r ó n de Guevara, eel ' O j ^ l a o » ; Víc-
t o r DovaT, «el C h i n o » , y Fel ic iano Rumo 
P é r e z , «el Romos. 
Todos ello's p a y a r á n una quincena en el 
(dhotel» de la Moncloa . 
in tox icac ión .—PiUi r de los Angeles A r r o -
yo, que v ive en la calle de Ponzano, n ú m e -
r o 14, s u í r i ó una i n t o x i c a c i ó n , do p r o n ó s t i -
co reservado, por i n g e r i r l o j í a equnvoca-
diamente. 
Atropellos.—Emilio G a r c í a G u t i é r r e z , de 
ionro a ñ o s , que v ive en Delicias, n ú m e r o 16, 
;teegundo, fué atropellado en la misma calilo 
p o r e l a u t o m ó v i l do l a ¡ma t r íou la de M a -
d r i d n ú m e r o 2.179, que le produjo lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l «ohauf feur» q u e d ó delenicTo. 
•4». Por u n coche do pun to , que se dio 
6 la fuga, fué atropellado en l a Cava Baja , 
f r en te a l n ú m e r o 28, A n t o n i o •González Gon-
Bález, de ocho a ñ o s , e l cual' su f r ió diversas 
«ontufeiones y erosiones, calificadas de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Guardia apaleado E l guard ia d^ Po l i c í a 
u r b a n a n ú m e r o 32, Pedro P é r e z , fue á com-
probar el domici l io (ie u n detenido, en la 
«a l i e de Blasco de Garay. 
A i acabar su cometido le salieron al en-
cuent ro dos sujetos, que ' l o apalearon, cau-
Bandole lesiones de r e l a t i va impor tanc ia , de 
las que fué asist ido en la Casa d^ Socorro. 
Los sujetos pudieron ser detenidos, re-
su l tando l lamarse V e n t u r a P e ñ a s H u g u e t y 
Pascual M o r a . 
Riña .—Ange l F ranzon i He r r e ro r i ñ ó con 
N i c o l á s G a r c í a López , en la callo de Hues-
ea, resul tando eü p r i m e r o lovemenfe her ido, 
y el segundo, d e p r o n ó s t i c o reservado, en la 
cara y en u n hombro . 
A zapatazos.—Antonia O a r r i ó n C o r d o b é s , 
ffe ve in t ic inco a ñ o s , t u v o unas palabri tas 
j e n sn ex novio , A u r e l i o R o m á n Ague i r r e , 
de ve in t i s ie te , en l a calle d<* San Bernardo. 
Como fuerza do , a r g u m e n t a c i ó n emploó 
A n t o n i a uno de sus zapatos, y con é l «.sa-
cudió el polvo» á A u r e l i o . Poro oomo á este 
ie molestara « la ca-ridan, le a r r e b a t ó ol za 
p a t o , y d i ó á su ex novia, con t a l u a r m a » 
t a n ' formidaíbie paliza, que A n t o n i a qutídó 
gravemente her ida en l a cabeza. 
F u é asistida en k P o l i c l í n i c a de Fuen ca-
r r a l , y d e s p u é s se l a traalado a l H o s p i t a l 
de la Princesa. 
E i agresor pasó ante el juez . 
Entre chulillos.—Rafael Escobar y Modes-
t o G a r d a , dos ohulüloP de catorce y diez 
y siete a ñ o s , respectivaraerte, se pelearon 
como hombrecitos, por sus asuntos de nov ia -
jos , en la calle de E-par teros , y la cosa 
t u v o u n c a r á c t e r tan seno, que Rafael (<ex-
(ptenimentó» una h e r í a cor tante , de e m e » 
© e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , en d oarnl lo iz-
qu ie rdo , y d imi tas erosiones en las manos 
y piernas, que ol j ^ e u de los diez y siete 
«ab r i l e s . , t u v o á l>ien d<* i n í e n r i e . 
E n el Dispensario do Ta plaza M a y o r , 
y por e l facu l ta t ivo D . M i g u d Elena, fue 
Asist ido el immhacho, siendo sua heridas tfo 
p r o n ó s t i c o reservado. 
U n sweitiie U t i l i zando como arma una 
enchi l la de zapatero ¡re causó heridas en « 
r e g i ó n in f ramamar ia izquierda y cu «• . ^ t } -
domina l , con pa-opósito de qui tarse la v i ü a , 
A n a N a v a r r o Amovós , i e cuarenta v un 
í iñcs d ^ edad, casada, n a t u r a l do W l d a 
(Al i can te ) y con domici l io en Ta ronda ae 
Toledo, n ú m e r o 28. bajo n ú m e r o 8, lugar 
en que o c u r r i ó el suceso. . 
Conducida á la Casa de Socorro sucr j rs .ü 
do U I m l u s n . los m é d i c o s de g u a r d a cer-
t i l i ca ron la defunoión do la desdictiada.^ 
« e ignora el mo t ivo que la llevo a tan 
ex t rema r e s o l u d ó n . 
V I N O P I N E D O 
€8JRA D E B I L I D A D , R A Q U I T I S M O , C L C 
f lOSIS , I N A P E T E N C I A , E T O . 
C O M F L I C T O S O B R E R O S 
L A PALTA 1)E H I E R R O 
E N BARCELONA 
-o 
OBLIGAHA A LOS CERRAJEROS 
A CERRAR SUS FABRICAS 
O f 
E N L A C I U D A D C O N D A L A S E G U R A N 
Q U E S E P R E P A R A U N A A G I T A C I O N 
S O C I E T A R I A 
— o — 
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L a Prenda publ ica u n comuniq>ado do los 
pat ronos pauaderes en el que dicen que, on 
v is ta de la actir ;d d© ios almaconistafi do 
har inas , recaban su l i b e r t a d de acc ióu p a . 
r a elevar e l ¡ recio del pan . Los almacenis-
tas han contestado con xm comunicado en 
e l quo dicen quo no son ellos culpabios do 
quo las har inas sean de maTa ca l idad y 
caras. 
E l presidente de l a U u i c n efe v^erra. 
jeroi» ha manifestado que por f a l t a casi ab-
soluta do h i e r ro se v e r á n obligados á cer rar 
suc; f á b r i c a s . Los almacenistas q u ó j a n s e de 
quo dicho a r t í c u l o escasea y les pedidos ó 
no se reciben ó l legan escatimados. 
•4>- U n d i a r i o obrero- f lo l a m a ñ a n a a ta -
ca á « E l L i b e r a l » , do M a d r i d , por u n ar-
t í c u l o in te rvenc ion i s ta relacionado con e l 
asunto de los obr, ros © m i g r a n t e s . P r e g u n -
t a ad ei d i a r i o m a d r i l e ñ o quiere quo los 
ebreros sean carne de c a ñ ó n . 
-A- l í a sido levantada l a clausura del do-
m i c i l i o social de l a e n t i d a d L a N a v a l , com-
puesta do marineros y fogoneros. 
S e g ú n datos publicados por la en t idad 
L a N a v a l , du ran te la huelga obtuvo 13.24-1 
p o e t a s oomo a u x i l i o . De ellas, 10.100 en 
ca l idad do p r é s t a m o , y las restantes, como 
dona t ivo . 
Las 10.100 pesetas prestadas proceden en 
BU t o t a l i d a d de M a d r i d , d© dondo se rec i -
bieron 5.000 d© la Soc:\xUul de a i lbamks E l 
T r a b a j o ; ü .000, de la Sociedad do M a r m o -
l is tas ; 2.000, de la Sociedad de Ebanista? 
y similares ; 1.000, de la Asoc iac ión de M a -
quinista?» impresores, y 100, de la Sociedad 
do Encuaderi ladoros. 
-O- E n algunos Centros donde se r e ú n e n 
los directores 6 inspiradoras del m o v i m i e n -
to obrero se asegura que se prepara para 
en breve una g r a n a g i t a c i ó n societaria en 
favor de los mineros, fe r rov ia r ios y m a r i -
neros. 
E! Sindica to de obreros marmolis tas 
ha decretado la huelga pa ra los d u e ñ o s de 
dos tal leres del oficio, los Sres. J n t l é n e z y 
Escobar. 
Desde ayer e s t á n en huelga loa obro-
res de l a f á b r i c a de Pc te r , por no haber 
contentado los pa t ronos á una r e c l a m a c i ó n 
que hiao el S indica to de obreros m e c á n i c o 9 . 
Ú n motfn en Murcia. 
E n G o b e r n a c i ó n f a c i l i t a r o n esta m a d r u -
gada u n tólegrama del gobernador de M u r -
cia , o n e l que d a cuemta. de u n m o t í n de 
300 obraras d'a Ja fábr ioaj de esparto de 
A'brunilla, sol iviantadas porque iban á sus-
ti tuiir i las on el t r aba jo otras obreros l lega-
das de Cie.aa. 
Comet ieron algunos desmanes, pero fueron 
rodnculns á la o/bediemicia, re inando ya t r an -
quálidad. . 
Sidra V e r e t e r r a j teis 
Preferida por cuantos la cenonen, 
NOTICIAS 
E l oonocedo per iod is ta D . 'Miguel Ta to y 
A m a t h a dejoido de f o r m a r pa r to de !a 
r e d a c c i ó n de «El P a í s » , para ingro-iar en la 
de « L a Corrcapcndeinca de E s p a ñ a » . 
Los Hipofosl i tos Salud curan con é x i t o se- ' 
guro la anemia, clorosis, debil idad na t iva 
v nerviosa. Es un remedio heroico oon-
t r a los dolores producidos por los desarre-
gfys frecuentes en el cambio de edad. Fa-
vorece e l desarrollo de les n i ñ o s , h a c i é n d o -
les crecer robustos, y aumenta notablemente 
el apet i to . 
V e i n t i c u a t r o a ñ o s de maravillosos resul-
tados. S i se ofrecen similares, r e d i á c e u s e ; 
la oferta es interesada. 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco que uo se 
loa en e l exter ior , con t i n t a ru ja , «Hipofos-
l i tos Salad t. 
.33 , , 
E l p r e m i o ofrecido por el e^celentÍEirrio 
s e ñ o r c a p i t á n general de Barcelona, D . Fe-
Upe A i f a u , cu loe Juegos florales de Gracia , 
ha (¿do adjudicado al joven poeta y p u b l i -
t á s t a D . EmiiMo Graells y Castolls. 
m 
G R A N B A L N E A R I O 
BE DBBSBUAGI DE UBILLA 
M A R Q U I N A ( V I Z C A Y A ) 
Aguas azoadas, i n d i c a d í s i m a s en las en-
fermedades del aparato resp i ra tor io . Esta-
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid t a r i f a de precios al A d -
min is t rador . Servicio de a u t o m ó v i l e s desdo 
¡a e s t a c i ó n de Deva. 
Se ha l l an vacantes los siguientes l.egr-;-
t ros de l a Propiedad : 
De p r i m e r a clase: Huesca, M o n ó v a r , Pal-
ma, Salamanca, V i t o r i a , V i l l a r r i a l y M a n -
zanares. 
De segunda dase : A l c a l á do Guada i ra , 
Fiumito d » Canltoe, Ajlibaida y Cieza. 
De tercera clase: Toledo, O c a ñ a , Santo 
Domingo de l a Calzada y Riaza . 
' 153 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
P ida siempre los jabones, esencias, cremas, 
coloniza, etc. , que en todos precios fabrica 
ia P e r f u m e r í a F lora l ia . 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S n H T I E P l L É P U C ñ S 
O O H O A 
• ^ <> •» • • • » • » » •» 
E l bandido "P^sos Largos,, 
apresado 
E l gobernador de M á l a g a comunica, • en 
t e legrama d i r i g i d o al m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó m , que ha habido u n a escaramuKa 
o n t i v el band>ido « P a s o s L a r g o s » y los guar-
dias civi les Antinmác Guerrero , A n d r é s R a -
sero y E n r i q u e Bravo , que ostaibiua apoca -
dos eo «i p e ñ ó n d» Mic ros . 
H c r i m i n a l defendiióso dc-edie una choza, 
h i r i e n d o á tmo de los guard ias e n el dedo 
anu la r de l a mano derecha. 
A l a vez, él result<j t a m b i é n her ido on el 
brazo y costaJ.o iiiquicrdo*;, pudieuclo esca-
1 par y refugiarte e n Ronda dondo, acosado 
• por fuerzas do la Benemérita, se e n t r e g ó 
1 á u n a pa re j a de policía, u rbana . 
1 « P a s o s Largos)» ha inzresa.-io en La « T O 
I v ha sido puesto á d isposic ión ueí JltoCaao. 
L A TÉMPÓRADA T A U R 5 N A 
ZARCO, HIPOLITO Y CARPIO. 
EN MADRID 
E N S A N S E B A S T I A N , S A N T A N D E R , G I J O N 7 Y J A E N 
¡ S e ñ o r e s ! A posar del calor y de que co-
menzamos m á s t emprano , en l a plaza hay 
u n l leno. 
Primeo. 
Negro zaino, b ien puesto de p i tonc i tos . 
H i p ó l i t o le larga euatro ó cinco lances, y 
e l bicho pasia á e n t e n d ó r s c i a s con los pique-
ros, de les <jue acepta cuatro s a n g r í a s . 
E n banderil las, nada. 
H i p ó l i t o ¡hace una faena va len t i l l a , pero 
sin parar en u n solo pase, y at iza u n pinoha-
zo y media estocada, quo son suficientes. 
Segundo. 
Negro m o h í n o , zaino, corto de defensas. 
Mt/vidiJlo veroniquea Zarco. 
Los de aupa ponen cua t ro puyazos, so-
bresaliendo uno m u y bueno de Abuela . Zar-
co ihaoe dos quites m u y oportunos y m u y 
val ientes . 
Con tres p a r e » , quo se aplauden, se cam-
b ia d terc io . 
Sosamente, desde cerca a 'veces, pero bai-
lando sierupre, pasa Zarco de mule ta a l t o ro , 
que e s t á n ó b ' e y quo no t iene malas i n t en -
ciones. U n pinciliazo en liueso, sin querer 
l l aga r ; o t ro , e c h á n d o s e fuera . Pasa media 
hora , le avisa e l presidente, y entonces suel-
t a una estocada una chispi ta cont ra r ia . 
Tercero. 
'Negro zaino, a l t o de agujas, corniapre-
tado. 
C a r p i ó , en u n a .serie de siete v e r ó n i c a s , 
lo ihacé todo, desde no saber colocarse basta 
dar un lance m u y bueno. 
Los piqueros r a j an a l t o ro cua t ro veres. 
Quedan bien los 'banderilleros, que ¿ a v a n 
ocho palos. 
C a r p i ó , e l que f u é f e n ó m e n o , t rastea em-
barul lado, dando los pases con ol pico d ^ la 
mule t a . (Zarco, que a l ma ta r su t o r o se re-
t i ró 6, la e n f e r m e r í a , r e s i n t i é n d o s e del pecho, 
se va á su domic i l io <m u n coohe.); L a faena 
de C a r p i ó , á m á s de de.sluciéEa, se hace pe-
sada. E n u n pase, d diestro es revolcado. 
E n t r a á mata r con e l brazo suelto, dejando 
media estocada tendida . D a luego u n m e t i -
saca. Descabella á la. q u i n t a . (P i tos . ) 
Cuarto. 
Nc gro zaino, con mucha madera en l a car-
beza y co rn ivde to . 
E n des t iempos veroniquea ©1 es maestro 
de escuela, que e s t á va l iente y i é c i ño en 
cuatro lances, saliendo c o m p r o m e t i d í s i m o de 
uno de ellos. 
Codiciosillo c i an ima l , sé arranca cuatro 
veees á los montados, d á n d o l e s tre© tumbos . 
Cua t ro pares, tres m u y buenos, componen 
e l segundo tercio. 
E l toro toma l a nuue ta di f íc i lmenW,. y 
como t iene muchas velas y C a r p i ó no sabo 
d e s p e g á r s e l o , cada pase es u n a c h u c h ó n , , y , 
e n uno do elloe, el d ies t ro recibe u n p a t i t a -
zo en l a cara y o t r o en e l p?cho. E n t r a de-
recho y coló,-a una estocaJa uu p o q u i t í n con-
t r a r i a . Descabella á la segunda, y se va a l 
tr,e!a para torear en Casalla. 
Quinto. 
Negro mchino , l i s t ó n y corniveleto. 
H i p ó l i t o e s t á m u y val iente y m u y adorna-
do, lanceando por v e r ó n i c a s , quo remata con 
u n m o l í n e t ó en e l p r i m e r t i empo, y tocando 
los pitones on e l segundo. 
L o mejor del p r imer terc io , que s^ compo-
ne de oinoo varas, es l a labor efe H i p ó l i t o , 
que e s t á incansable, qu i tando con opor tuni -
dad y a l e g r í a . 
Les banderil leros c u n d e n . 
Con pases ayu iados comienza H i p ó l i t o su 
faena* que tístá Ihecha toda e l la desde cerca. 
E n t r a á matar , y como el to ro se i» queda, 
e l ' dhico so encuna para l legar al pelo, re-
sul tando l ina buena estocada, qxuí basta. 
(Muchas palmas.) 
Sexto. 
Nelgro mula to , l i s t ó n , a ñ l a d o de cuernu. ' 
Elegainte y parado, veroniquea' Hipó ld to . 
E l itoro toma cuatro lancetazos de los de 
tanda. 
Tres pares tío banderil las, y á ma ta r . 
H i p ó l i t o trastela desdo cerca a l toro, que 
e s t á h u i d o y con oí que no puede lucirse 
porque no acude á la mule t a . Aprovechando, 
mete medio estoque, atravesado. I n t e n t a dosi. 
cabollar, y , cerno no cae el to ro , H i i ó r ^ o re -
dbe u n a\ iso. Se echa el t o ro y por des 
veces lo levanta el p u n t i l l e r o . A l ' fin a d e r t a . 
C A R R A S C O S A 
o 
E N PROVINCIAS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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Los noivillos de A l b a r r á n l i an resultado 
bravos y oodiciixios, especialmente e l teroero. 
E l ganadero fué m u y aplaudido. 
E m i l i o M é n d e z fué muy aplaudido toda la 
ta rde , dando buenas esiEocadis, especialmen-
te a l ú l t i m o , del cual' se l levó la oreja. 
E l A n d a l u z a g r a d ó con la capa, quedando 
regula r con e l estoque. 
* * * 
G I J O N 15 
Se han l id iado toros de Carreros. 
A g u s t í n G a r d a M a l l a v e r o n i q u e ó con l u -
c imien to á sus dos toros, y en quites estuvo 
b ien colocado, acudiendo siempre con epor-
tun idax i . E n su p r i m e r o hizo una faena 
in te l igen te y adornada, cobrando una es-
tocada y descabdkmdo á l a tercera. E n 
segundo e m p l e ó una faena breve y val iente , 
y desde buen t e r r eno e n t r ó á ma ta r , sol-
t a n d o una estocada, que le va l ió u n a ova-
c ión y l a oreja. 
Pacomio P e r i b á ñ e z oyó muchos aplausos 
a l torear de capa, sobresaliendo las v e r ó -
nicas que d ió á su segundo toro . U n a fae-
na m u y val iente , sufr iendo las tarascadas 
d d bicho, hizc en su p r i m e r o , al que m a t ó 
do una buena estocada. F u é ovacionado. 
E n d o t r o e inploó un t rasteo luc ido para 
u n pinchazo en su s i t i o y media estocioda. 
Alfonso Cela estuvo m u y t r a b a j a d o r y 
muv va l i en te en quites . S u p r i m e r a faena 
fué" en u n p r i n c i p i o excelente. De&pués d 
to re ro se desconf ió , dando dos pinchazos y 
una estocada c a í d a . E n d t o r o que cerraba 
plaza m u l e t e ó Ob tupendaméra t e . Con el es-
toque r e c e t ó una estocada corta , desca-be-
l lando a l p r i m e r i n t e n t o . ( O v a c i ó n y ore ja . ) 
G U A D A L A J A T 1 A IS 
Novi l los de S á n c h e z Bedoya, mansos. 
Bomber i t o , m u y bueno matando . Cor t^ 
u n a ore ja . 
Correlafuerate g u s t ó mucho toreando de 
capa. Con d estoque no hizo m á s que cum-
p l i r . 
£ tp 
J A E N 15 
Salcr i y Ballesteros han torearlo roses de 
Veragua . 
Sa lc r i fué muy ap laudido con d cu n i ' 
y en q u i í e a Con la m u l e t a estuvo rulorn; i -
d í s h i i o y val ionto . y con el estoque quedó 
puperi/vrm?nte. C o r t ó ¡La ore ja del tercor 
toro . 
F l o r e n t i n o Ballcsioros l a n c e ó con mucho 
ar te , r iendo ovaejonado. A d o r n ó - e con la 
mule ta , v a l en t ra r á maitar lo hace con va-
l e n t í a . 
S A N S E B A S T I A N 15 
U n g e n t í o enorme, que l l enó la plaza, acu . 
d ió á pi-tx-vuciar l a corrid'a de esta t a rde , e n 
l a que se l id ia ron toros de Santa Coloma. 
P r e s i d i ó el gobernador c i v i l , asesorado p o r 
e l es matador de toros R a í a e l G o n z á l e a ( M a -
d h p q ú i t o ) . 
A la corrida a i s t i e r e n el presidente del 
Consejo y nuest ro representante en P o r t u . 
gal , Sr . L ó p e z M u ñ o z . 
Pr i im.no .—Lo saluda Gaona con media do-
oena de xanecs fal tos de luc imiento y sobra, 
dos de bailoteo. 
Do los montados t o m a cinco varasi, y los 
drices prenden seis pali troques. 
Aguantando las coladas, sereno y val iente , 
muletea él i nd io , que, ent rando bien, deja 
l i n a estocada ca id i l l a . (Ovac ión . ) 
Seguudo.—Es bra'vo y ze va a l capote oe 
J o s e ü t o , que veroniquea regularmente . 
M o j a n cuatro veoesí los piqueros, que s u . 
f ren tres costaladas. 
Lcis banderi l leros, b ien . 
J o s d i t o e s t á seucilLamento colosal, t o rean , 
do por a l to , en redondo y con pases n a t u -
rales y molinetes . U n pinohaizo, media e s io . 
cada y u n descabello. ( O v a d ó n á l a faena.) 
Teroero.—Traisi unas v e r ó n i c a s que no son 
malas, Rodolfo i n s t r u m e n t a unas superiores 
gaoneras, 
B r a v i t o el t o ro , mete la cabeza cuatro ve-
ces á los de tandaL 
Los maestree banderi l lean estupendamente. 
J o s é l i t o pono sn par a l sesgo, y Gaona qu ie . 
bra e l suyo. 
Con ar te y v a l e n t í a t ras tea Rodolfo, que 
da u n monumenta l pase na tu ra l . E n t r a á 
ma ta r , y p incha ; repi te con media estocada, 
y descabella á pulso. 
Cuarto.—Josel i to oye muchas palmas a l 
lancear. 
Los picaldores ponen cua t ro varas infames, 
estropeando a l t o ro , que era b r a v í s i m o . 
E i menor de los Gallos, que encuentra a i 
to ro como hecho de encargo, se luce en t o -
dos los pases, in tercalando jugueteos que son 
coreados. Con d estoque ati^a' u n a estocada 
pasada, y descabdla á la. segunda. 
Q u i n t o . — L o lancea Gaona, que no oonsi . 
guc lucirse. 
M a i i í u r r o n e a n d o , se deja e l t o r o t en ta r l a 
p ie l cuat ro veces. 
Tres pares prende Rodolfo , superior olí ter-
cero. 
Coge luego los t r a s tos ; se va a l t o ro , de 
rodi l las , y da u n soberbio pase. Se pone en 
p ie , y torea p a r a d í s i m o y apretado, por a l to , 
pHta ent rar á ma ta r con u n pinchazo muy 
bueno. L a segunda falena es hicddisima, y la 
remata, e l ind io con u n g ran v o l a p i é , sal ien-
do t rompicado. ( O v a d ó n , vud i t a a l ruedo 
y oreja.) 
•Sexto.—Le para los pies J o s d i t o oon seis 
v e r ó n i c a s , por las que se gana u n a o v a d ó n . 
F n e l p r imer t e r d o bay t res varas, p o r t ros 
c a í d a » . 
G a L i t o prende u n superior par de bande. 
rilLas. Gaona deja o t ro inmejorable . 
U n pase por al to y •tres na tura les i n a u g u -
r a n la faena de mule ta de J o s é , que signe 
trasteando por bajo. E n t r a á ma ta r , y , Je*, 
puós de u n pinchazo .aondo, cobra, una e^to. 
c ada basta la t í i z a . 
* * * 
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Se ha celebrado la te rcera corr ida de fer ia , 
can ganado de D . Esteban H e r n á n d e z . 
L a entrada, m u y buena. Aisist ieron los I n . 
fantesi D o n Carlos y D o ñ a Luisa . 
Pr i ioero .—Unos lances inte l igentes de Pas-
t o r colocan en suerite a l t o ro , que se a r r i . 
ma cuatro veces á los piqucrosi. 
Dos paTew y medio de rehiletes, de A r m L 
I l i t a y Mora to . 
V i ü o n t e t rastea desde cerca y confiado, 
sobresialicndo des pases de pecho. Desde buen 
t e r r e n o en t ra por uvas, dejando u n pinchazo, 
y luego, una estocada colosal. ( O v a d ó n y 
cToja.) 
É l aviador Sr. Pombo, que duran te l a fae. 
na de Pastor e v o l u c i o n ó sobre la plaza-, fué 
pgje to de una o v a c i ó n . 
Segundo.—Rafael da unas y e r ó n i o a s oon 
honores de g a r r o t í n , y e l púb l i co gjrita. 
Tres varas t o m ó e l t o r i t o , en medio de u n 
lio espantoso, 
1 Bafaeí se va al to ro y t ras tea s i n estarse 
qu ie to . Se enmienda luego . en unos ^pases 
por a l to y de pecho y en o t ro de roa-i las. 
E n t r a á h e r i r , cuar teando, y p incha , r e p i -
t iendo con media estocada delantera Bé*nii-
da de una « c t - p a n t á » . Descabdla á la mer-
cera. 
Tercero.—Las v e r ó n i c a s con que le ó b -
Keqtda Cocherito de B i lbao son sosonas y 
doslucidaa. 
A cambio cíe dos c a í d a s , ponen ios p i -
queros cua t ro varas. 
Banderi l leando, es ovacionado M e j í a . 
C á s t o r I b a r n t emplea pases por a l to y 
do l i r ó n en su faena de mule ta . A l a r g a n d o 
d brazo, a t iza una estocada corta , que bas-
t a . (Palmas.) 
Cuar to .—Pastor 90 abre de capa y da 
unos lances, saliendo apurad i l lo . Luego t o -
rea por bajo, p a r a a r reg la r la cabeza del 
amigo . 
E n cuat ro varas, e l de D . Esteban ma ta 
t res arres. 
E n el segundo te rc io hay u n s u p e r i o r í -
simo p a r d d Sordo. 
Pastor t ras tea solo ty me t ido e n t r e los 
p i tones . A l q u i n t o pase l í a y suel ta u n 
buen pinchazo. M á a pasos, v a l e n t í s i m o s y 
de castigo, para media estocada m u y b ien 
puesta en la suerte c o n t r a r i a . 
E l to ro rueda, y Pastor , d e s p u é s do da r l a 
vue l ta al an i l lo , cor ta las dos orejí^s de l 
a n i m a l . 
Q u i n t o . — D e sal ida se a r ranca á los p i -
queros, de los que acepta cinco s a n g r í a s . 
Gal lo hace bonitos qui tos, sobresaliendo 
una serpent ina. Luego toma los palos y 
cuelga up. mag i s t r a l par de t rapecio . 
Con la mule ta , e l calvo hace u n a faena 
a r t í s t i c a , con pases de todas marcas, cam-
b i á n d o s e de ñ i a n o los av ío s por la espalfia. 
Desde muy cerca y derecho se t i r a á ma-
t a r , cobrando una estocada b u e n í s i m a . 
Descabella con l a p u n t i l l a . ( O v a c i ó n , 
vue l ta al ruedo y oreja . ) 
Sexto. — Perdiendo terreno veroniquea 
Cooherito a l t o ro , que t iene una cornamen-
t a formidable . 
So compone e l p r i m e r terc io de cinco 
vnras. Loa maestros q u i t a n lucidos. E11 
bander i l las , nada. 
Desde cerca, pero m u y movido, ha',o su 
faena CucLerito, que de~paoha á la fiera 
con una estocada corta, en t rando b ien . 
( O v a c i ó n . ) 
B a n q u e t e á F é ü x L o r e n z o 
Para ceiebrar e l ascenso d*/ F é l i x Loren -
zo á l a d i recc ión de ((El Iraparciah), los pe-
riodistas m a d r i l e ñ o s han organizado un ban-
quete, que t e n d r á lugar en el « I d e a l R e t i r o » 
la noeiie d d viernes p i ó s i m o . á las o d i o y 
media. 1 
Las tar je tas pava la asistencia á dicho 
acto puedc<n adquir i rse en el cL i iu . l ROOM» 
é « M o a l R e t i r o » , a' p i o de le StS0 pes s. 
L a Comis ión a c o r d é no enviar inv i l ac io -
nes e s p e c i r ' e » -
P O L I T I C A S 
CONFERENCIAS 
EN SAN SEBASTIAN 
mMF.NO LAS OELEBRA CON LOS 
EM1UJJ. DORES FRANCES 
E ITALIANO 
E L S F ^ Ó R D A T O , E N S A N I L D E F O N S O 
— o — 
1 ' - t r i í o s on que ^e c e l e b r a r á n d c r c ' o -
UP' lio? do diputados á Cortes s o n : 
!8• Gerona, Sorbas, Oren'se, B e l -
moBti . Pmrp lona ( u n l u g a r ) , R i b a d a v í a , 
Vagara, Elcscas y J á t i b a . 
E n la provincia de Burgos so verif icara la 
e lecc ión de u n senador. 
Royo Vílten-ava, rts v i a jó . 
E l d i r e d o r peneral de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za, Sr . Royo V i l l n n o v a . ha marchado á San-
t a "FW a l i a (Te rue l ) , pt icblo d<* su d i s t r i t o , 
i n v i t a d o por el A y u n t a m i e n t o oara as i s t i r 
á la colocaf ión de l a p r i m e r a p iedra de u n 
edi f ido escolar. 
Ftf S r . R o y o regresará en seguida á 
M a d r i d . 
E l S r . Dato en Sai> llrtcforsso. 
S A N I L D E F O N S O 15 
^ Procede'nte do V i t o r i a I m Ilogado e l se-
ñ o r D a t o , p r o p o n í ó n d o s e paisar unos d í a s 
a q u í con su f ami l i a , en casa de los s e ñ o -
re^ de B a ü e r . 
M a ñ a n a i r á e í Sr. D a t o á M a d r i d , y re-
g r e s a r á ñ o r l a noche. 
E l domingo volv<erú á V i t o r i a , con ob-
j e t o de a c o m p a ñ a r a l Rev en la fiesta de la 
c lausura del Congreso obrero. 
SERVICIO TEI EGR^FICO 
E l presidente, do conferencias. 
S A N S E B A S T I A N 15 
13 presidente de l Consejo m a n i f o s t é á los 
periodistas quo h a b í a oonforendado con los 
m i n i s t r o de Estado y G' r.da y Jus t i c i a . 
« T a m b i é n lo ih ioe—añadió—oon e l genetral 
Luquej. Hablamos de asunto <» r e í a d o n a d i o s 
con e l depar tamento de Guerra y con e l p ro-
büema de Marruecos . 
A ú n no tengo fijada la ¡fecha que Jie de 
t ras ladarme á Santander, depende ú n i c a m e n -
te dd d í a que Su Majes tad venga á San Se-
b a s t i á n . » 
E i m i n i s t r o de l a Guer ra s a i d r á esta no-
che para M a d r i d ; m a ñ a n a lo h a r á d s e ñ o r 
Gasset. 
Pol í t i cos quo vfeian. 
S A N S E B A S T I A N 15 
E l Sr . G a r c í a P r i e to vino hoy en au to , 
¡móvil para as i s t i r á Ja co r r ida de toros y 
pasar la ta rde con e l Sr. Barroso, con quien 
r e g r e s ó por l a noohe á Cestona. 
T a m b i é n ha llegado á San S e b a s t i á n el 
m i n i s t r o dé E s p a ñ a en P o r t u g a l , Sr . L ó p e z 
M u ñ o z , siendo re r ib ido en í a e s t a c i ó n por 
e l m i n i s t r o de la Guer ra , e l Sr , S u á r e z 
I n c l á n y a í g u n o s amigos. 
E i ministro do Estado. 
S A N S E B A S T I A N l o 
EJ Sr , Giroeno ha sido v i s i t ado po r muchos 
amigos po l í t i cos . 
P e r m a n e c e r á en San S e b a s t i á n hasta~ el 
s á b a d o ó lunes de la semana p r ó x i m a . 
H a oonJerendado con tos embajadores de 
F r a n c i a ó I t a l i a , y lo h a r á con e l de I n -
g í a t e r r a y el representante de Suiza. 
M a f í a n a i r á á . M i r amar con su s e ñ o r a 
para cumpl imentar á l a Re ina D o ñ a M a r í a 
Cr i s t ina . 
H o y c e l e b r a r á una conferencia con d pre-
sidente d d Consejo de m i n i s t r o s . 
» » » » • • » • • • • • • » » » • • • 
P a l m l N J i m é n e z 
Aceito Ricino dulce, fluido y aromát ico . 
COMUNICACIONES 
T&lcfonemas d^cnidefe. 
Se ha l l an deteinidos en la. CemitraJ'. Alca-
l á , n ú m o r o 1, los svgaientes: 
De San S o b a s t i á n , J o s é Gar ra s t a in , Be-
lén , 2 daiplicado; do L inares , Alfonso Fe r -
r t á n d e z Vaddés , paseo de M a r t í n e z Campos; 
do V^twria.,, Mamiainoi A.liarcon, jOampoma-
nes, 5 ; de OLudtad Real , E d u a r d o Cruz , p l a -
za de loe M i n i s t e r i o s , 2 ; de Zarauz , J o s é 
M a r t í n e z , B d é n , 6 ; de A l d r a , A g u s t i n a 
H e r n á n d e z , Son Giregorio, 37 y 39 ; de B u r -
gos, M r j i u e l Ba rbe L ó p e z , Puer ta d d A n -
gel, 1 (car re te ra de E x i i r c m i a d u n ) ; de San 
Subas t i áa i , R i ca rdo G a r c í a , Clavel , 7 ; de 
Puoqto, Mianu id í^aillvador, PrÍQO->sí', 3 6 ; 
de Oviodo, A m e l i a F o m n á n d e z , Pe;,í.yo, 2 8 ; 
de Burgos , M a r í a Salvador, C U u d i o Coo-
11o, 78; do M é r i d a , Ricardo Grómea, Cruz , 
12, segundo i z q u i e r d a ; de Barcelona, E u -
genio O a ¿ 3 t d l L a r i , Atocha , 4 6 ; de A i m e i í a , 
M a r í a M i r á n , J u a n A n g e l , 17 ; de F u e n -
t e r r a b í a , Manue l Ara i zo , C a ñ o s , 4 ; de M i _ 
randa , A n t o l í n A r e n z a n a ; de A v i l a , M a l e o 
L ó p e z , Sau I ldefonso, 9 1 . 
Teiegramas. 
J a s é Peinado, Caballero ub G r a d a , 18 y 
20 ; Isabel , Barqui l i . ) 1 ; Eduardo Sand ior -
d i , F e r n á n d e ; : de los R í o s , 36 ; d e m e n t e 
M a r t í n e z , an t iguo café de Levante , Pue r t a 
del Sol , 6 ; Pero H e r r á e z . R í o s Rosas, 3, 
v a q u e r í a ; T o m á s Torres , Si lvela , 9 ; J o s é 
B u s t i l l o , A lca l á , 2o ; R d e g ó Reich, Juan do 
Mona , 13; D i o n i d o P r i e to , H u e r t a s , 6 0 ; 
J o s é Gr i j a lbo , Magal lanes , 26, e n t r e s u d o ; 
Gervasio Rico, Taberni l las , 32 ; A n t o n i o M e -
dina , Los Madrazo, 3 2 ; J o s é S i lban , sin se-
ñ a s ; Ranero, hermanes, sin s e ñ a s ; B a l t a -
sara L á z a r o , L ó p e z de Hoyos , 2, b a j o ; Ra -
m ó n Alonso oafé C o í o n i a l ; Jesusa Redondo, 
Preciados, 31 ó 37, p r i m e r o : Salvador Or-
d ó ñ e z , A lca l á , 48; Abascai , Mendizá-ba l , M a -
d r i d ; Ger t rud i s , s in s e ñ a s ; Orbe, d n s e ñ a s ; 
Cavn ta l , plaza de Santa A n a , 11 , segmndo; 
expenc^dor telegrama, Fuencar ra l , 58, segan-
d o ; H e r m i n i o , paseo Z o r r i l l a . 4, patTo; 
Pepe, TVi.bullcte, 6 ; Móstol ies , is¿n s e ñ a s ; 
"Wilso, sin s e ñ a s . 
NRIINS SOSCeiPTORES VERI RiflRTES 
Siguiendo la costumbre establecida en 
este diario, enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten durante c! verano, a¡ punto en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la suscr ipc ión; pero les roga-
rnos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re* 
sidír fuera de Madrid. 
UNA HEDACCIO^ 
APEDREADA EN CADI¿ 
L05 FÉBBÓVUlUOS DE VALLií 
DOLDJ) FUSX1GA2Í Á u OQBXE&Si 
L O S S U P l i R V I V I l l N T ^ D K L A f i C A ^ 
P A Ñ A S D E A F R I C A 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mecíiodíl 
Por no encontrarse en e l M i n i s t e r i o d M 
ñ o r R u h ¿ J i m é n e z , r ec ib ió á los per iodis ta 
d subsecretario i n t e r i n o , Sr . M o r e t e , quiei 
les fac i l i tó u n tedegrama» de l gobernador d 
V a H a d o ü d dando cuenta de u n m i t i n oek 
brado por los obreros fe r roviar ios en d te* 
t r o de C a l d e r ó n . 
Los oradores fus t iga ron a l Gobierno y 6 I 
Prensa, que defiende á la C o m p a ñ í a , acó* 
d á n d o s e pedir d sobreseimiento de lae o a i 
sas que se sigue á huelguistas y t r a b a j j í 
porque se les conceda var ias mejoras . 
Por la t a n * 
M a n i f e s t ó á los - p e r i o d i s í a s e l S r . M o r í 
t e que en C á d i z , á consecuencia de u n suet 
t o publ icado por e l p e r i ó d i c o « S o b e r a u i a ^ 
las fumi l i a s ae a lgunas s e ñ o r i t a s que p e í 
t a l a r o n en l a F i í S t a do la F l o r ye c o n s i d « 
r a r o n agraviadas y apedrearon TáT xi«daccid( 
de dicho p e r i ó d i c o -
T a m b i é n d i j o que en H o e l r a se ha s o l * 
donado l a hue lga de 1c» paleros de l&v aÁ 
ñ a s de R í o t i n t o . \ 
Y , por ú l t i m o , que, s e g ú n oomuniea f 
gobernador de Sevi l la , e l i n c í f i d l o de 
almacenes do c a r b ó n de la F á b r i c a del ga( 
se r edu jo á que se quemaron 200 t o i i d a d m 
de c a r b ó n , y que l a f á b r i c a no c o r r i ó c i me 
ñ o r p e l i g r o ¡por estar a is lada . 
De madrugada; 
E l subsecretwrijo inifcerimo, Sr . M o r ó t e , d i j i 
á loa per iodis tas que hoy llegarara á Ma( 
dn id los miinistros de Fomeaiito, I n s t r u c d ^ 
p á b l k a y Gue r r a , y quo probablemente 4. 
dia 1Í0 p r ó x i m o se e d e h r a r á un muevo CoaK 
sc<jo de miiniiBtros, p a r a lo que v e n d r á dt 
San S e b a s t i á n e l cunde de Romanomes. 
E N G U E R R A 
Los supervivientes de la oanipaflí 
efe Africa 1859 y 1860;, 
Su Majes t ad e l Rey ha firmado u n Re4 
decreto, cuya pa rW dispos i t iva dice a s í : 
t i . 0 E l d i s t ru te de pensiones de cruort 
no i n c a p a d t a r á á los supervivientes de 1̂  
c a m p a ñ a de A f r i c a de 1859 y 1860 pa ra O 
percibo de la p e n s i ó n creada por 'la ley d< 
13 de Enero de 1916, s i b ien a q u é l l a s hm 
b r á n de ser r eanudadas a l so l ic i ta r l a 0 0 » 
cedicía á los supervivientes , 
2 . ° N o p o d r á n acogerse á los beneficio 
de esta ley, s e g ú n lo establecido pre(vepti 
vamento en su a r t . 4 . ° , los superviviente* 
de que se t r a t a que vengan d is f ru tando 
sueldo, p e n s i ó n ó cualquier o t r o haber 
Estado, d¡e fondos provinciales ó m u n i d p t l » 
Ies. •j 
3. ° Se e n t e n d e r á ampl iado pa ra Jos efeot 
tos d d d i s f r u t ó de p e n s i ó n en favor de lo^ 
supervivientos cíe la c a m p a ñ a de A f r i c a altK 
dida e l concepto de pobreza legal de k » p r d 
pioa recurrentes á este h e n d i d o á t o d o í 
los casos t axa t ivamen te s e ñ a l a d o s en d ar* 
tfcuio 15 de la ley de E n j u i d a m i e n t o car 
v i l , que cons t i tuyen la í n t e g r a d t e r áa radóa 
de la pobreza e n e l sent ido j u r í d i c o de M 
a p h o a d ó n al caso presente. 
4 . ° E l p lazo pa ra presentar ins tancias i 
jus t i f icar la a p t i t u d para d percibo d é La» 
pensiones que o to rga é s t a ley se entenderá?, 
i l i m i t a d o , f o r m á n d o s e un e sca l a fón proreasdoi 
n a l con los a s p i r a n t e » que hasta la f e d i a han 
yan acredi tado su deredho, para que oomiew 
cen desde lluego á d i s f r u t a r este b e n e f i d c l 
Fallecimíentorak 
E n efl mes <!e J u l i o ú l t i m o han falled<tt 
loe siguientes jefos y oficiales: 
I n f a n t e r í a . — O o r o n e l e s D . Diego Palados J¡ 
D . J o s ó G a r d a To ledo ; t e j i i e n t e » corone 
les D . M a n u d Guirao , D . Carlos C o s - G a y ó n 
y D . M a n u e l C o t o r r u d o , y el c a p i t á n daa 
A n t o n i o M a r t í n e z Aguinaga . 
C a b a l l e r í a . — T e n i e n t e coronal I>. A n d r é í 
S u r i s ; capitanes D . Eduardo J i m ó n e n P e ñ « 
y D . B o n i f a d » M á g i c a , y p r imer t e n i e u U 
D . Francisco M o n t o y a . 
I n g e n i e m s . — C a p i t á n D . M i g u e l V iUar rasa , 
y p r imer teniente D . J o s é Íx>izu Har ra r^ 
Sanidad.—Subinspector m é d i o o de p r i m e r t 
dase D . J o s é G o n z á l e z Gairoía. 
"Gaceta,, del 15 de Agosto 
G U E R R A . —• Rea l orden concediendo K 
cruz de segunda clase d d M é r i t o M i l i t a r / 
oon d i s t i n t i v o blanco, pensionada, a l t e r n e » 
te coronel de i n f a n t e r í a D . L e ó n F e r u á n d a í 
y F e r n á n d e . 
G O B E R N A C I O N . — R e a l orden d ic tando re 
glas para l a v a o u n a d ó u ó n e v a c u n a d ó n di 
los mozos al istados para e l s e rv ido de W 
armas. 
L N S T R E O C T O N P U B E T C A Y KFUJÍAÍ 
ARTES.—l'oc-al orden disponieníTo se dé cuna 
p l imien to á l a sC ín t enda dictada por la S a l í 
de lo Contendoso-Adi f l in i s t ra t ivo d d T r i b t * 
na l Supremo en el recurso in te rpues to poil 
D . Ja ime G a r r í a Als ina contra la o r d « n d i 
la D i r e c d ó n General de P r i m e r a E n s e ñ a a t 
za de 5 de Enero de 1915. 
O t r a disponiendo que los maestros que pa* 
saron á l a c a t e g o r í a de 1.100 pesetas p o l 
Rea l ordt^n de 28 do Marzo de 1913, y qaá 
t ienen p l en i t ud de derechos, guardan e-ntr í 
s í e l orden dicho y figuren delante de l(X9 di 
i gua l procedencia que no ob tuv ie ron s i w l d l 
de .000 pesetas en d t u r n o de o p o s i d ó n npc 
t r i n g i d a antes de su ascenso a 1.100. 
O t r a disponiendo que d maestro D . J o í í 
Salvador F e r n á n d e z pas^ á figurar en el esl 
ca la fón d e t r á s de D . Santos F . Salinas, mi» 
mero 4.681, posesionado de 1.000 pesetas UI 
dk'a antes que el repetido Sr. SaWador. 
O t r a disponiendo que el maestro D . Ma» 
t í a p P a l a z ó n , n ú m e r o 4.546 del esca la fón , 
pase á ocupar en la escala de su clase d ITJ 
gar in fe r io r inmediato al que se « d í a l a tfn l j 
Rea l orden de 9 de Febrero del a ñ o actuaJ 
al maestro D . F r a n d s c o Gal lero , n ú m e t í 
4.513. 
O t r a disponiendo se anuncie a concurso dií 
t ras lado l a p rov i s ión de la plaaa de profie 
sora numera r i a de F í s i c a , Q u í m i c a é H i s t o 
r i a N a t u r a l de la Escuda N o r m a l de M a e * 
t ras de C ó r d o b a . 
* • • » • » * 
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El! n u m e r a d o r a u t o m á t i c o 
. Dospr.ó^ de largos años de probar los .diveTsos «istemal 
de ir.T.i. .-ruMoros. liemos acolitado el «Bales» americano d i 
íuyo-i. . :qr^. que lia dado á nuestros clientes el resultad* 
más satisiaetorio. 
E s t i Da4q|iitía está fabricada por la «Bates Macliine Com, 
pamy», do ^ew-York. U'odas sus proas son de acero, inter 
cambi'.ibleR. 
T i f - • !> ' -s, y así ..amera hasta e' O;)1).999. E s t i 
numerar-ió. puode sor c^secutiva: 1, 2, 3. 4. 5. etc.; poi 
duplicado: 1 1 , 22. 8 3, de., y el tercer aj.isie vepelirá in. 
dennidamente el número qu^ so desee. Tint.ij.jo automátíoo. 
En la ecnscrucción de esta iniMjii ina se liau eliminado la ! 
antifruas cifras de re rv. ic con sus caídas, sustituyéndolas no 
ruedas deprinnibles. 
• TéttóÚ oslas nváquina.K están garantizadas. ' 
U r í t C O ' J J t j P E S E T A S 
Wéntik* 16 de Agosto de 1916. E L D E B A T E M A D R I D . Año V I . Núm. 1 . 7 ^ 
F I E S T A S E N MADR/D 
L A V E R B E N A 
D E L A ^ P A L O M A 
L A FUNOION R E L I G I O S A 
— — o 
A N I M A C I O N E N E L B A R R I O 
¡Madr id cu tero ha dado buena prueba de 
* i v e n e r a c i ó n que siente p o r su Pa tnHia , 
fe V i r e e n de l a Pakmia . 
E n l a iparroquia de San Pedro el Real , 
Aundte se rinde cu l to á l a milagrosa in i a -
• e n , se congregaron ayer mafiana casi £odos 
KB vecinos del d i s t r i t o de la L a t m a y no ros de los d e m á s en que se h a l l a d i v i d i d a c o r t a 
A l a igles ia h a b í a n acudido mi l la res do 
fieíbos desde dOs horas antes de l a s e ñ a l a d a 
paira celebrar l a b r i l l a n t e f u n c i ó n re l ig io -
9a de todos los a ñ o s . 
H a s t a las a l tas horas de l a madrugada 
itfe ayer y hoy l a a n i m a c i ó n ha sido ekfare* 
teada!; pues e?, sin d i sputa , l a verbena de 
ia. Pa loma la que cuenta con m á s adeptos, 
pues la m a g n í f i c a in r tn lno ión y adorno de l a 
m i sma l levan por sí solos mucha gente á v i -
i a t a r l a , 
Estos mot ivos les han l levado el rea;o-
c í j o y l a s a t i s i a c c i ó n á los m ü l t á p i e é ven^o-
dorea, que, si los d í a s restantes c o n t i n ú a n 
oomo los s e ñ a l a d o s , v a n á l eg ra r cstable-
oerse en ca^a p r o p i a , en los palacetes de la 
iGran V í a . 
" E L SÜCESÓ_DE A Y E R 
C o n i n i t enc ión de m a t a r e l t / empo (en 
^*mor y o o m p a ñ a » del c l á s i co franco de v ino 
0 de los no men'os clásit-cs ((dieces» ó oquin-
C í t o s » , ' p t - n e i r ó aaioche en una taberna es-
tablecida en la carreew-a de E x t r e m a d u r a , 
n ú m e i r o 66, u n i n d i v i d u o que no era cono-
oido de (da c a s a » . > 
Ocupaba su s i t i a l en el mostrador el t a -
bermoro, l lamado J u l i á n (Jarcia Iglesias, d<} 
Jrreimta y cinco a ñ o s , n a t u r a l de Pedro-
mingo (Sal amanea). 
E n t r e pa r roqu iano y tabernero se cruza-
r o n palabras ' gruesas p o r motivos que no 
«Ertán bien del imi tados , siendo el final de la 
c u e s t i ó n las consabidas palabras de r ú b r i . 
" » en estos casos, y que p r o n u n c i ó el pa-
rxoqui 'ano: 
— ; Eso me lo d i r á u^ted a q u í ! . . . ^ Pero 
gn l a oal le?. . . Vamos, hombre, t e n d r í a que 
Vkio. 
—j-En l a callo y dosndie quiera usted. . . 
| Y lo vamos á ver!—le c o n t o s t ó J u ! : á n . 
Y , d icho y hecho. Desafiador y desafiado 
í a K e r a n á ' l a v í a p ú b l i c a , y aponas J a i i á i i 
puso oiiO en e l la , el i n d i v i d u o le «lar/'M 
TOia p u ñ a l a d a en el v i en t r e , 1 uvendo luego 
ponecapitadamente hacia el campo. 
C a y ó a l suelo el tabernero, a r ro jando 
lenorme c an t idad de saoigre ocr )a he r ida 
A lia Oasa de Socorro fué llevado, donde 
los m é d i c o s Sres. Garbea y L ó p e z Espine-
t a , en u n i ó n del ayudante Sr. Ma teo , p r c -
« e d W o n á curaj-le. 
FuéLe apreciada al t aberne;o unr. her ida 
p e n e t r a n t e en la r e g i ó n i n g u i n a l izquierda , 
Uon eailida de l e p i p í o ó n , ca l i r t ca ja de m u y 
Jfrave. 
1 Tra íJadado e l her ido a l H o s p i t a l General , 
m Ite pTesentaa-on^j^poco^Jj ' jmpo s ín to i . i a s 
!iHe p e r i t o n i t i s , lo que pone en p e l i g r o su 
Ttóda.. / 
E l agresor fué pefrseguido por la Gu'ir-
cótt c m l de í puesto del Puente de Segovia. 
CURSO D E T I R O 
E N V A L D E M O R O 
o 
LAS FUERZAS QUE TOMAN 
P A R T E 
E L O B J E T I V O D E L C U R S O 
— o — 
Por l a superioridad se ha dispuesto que, 
dei 8 a l 30 de Septiembre, l a secc ión de I n -
f a n t e r í a de l a Escuela Cen t ra l de T i r o ve-
r i f i ca rá , en las inmediaciones de Valdemono, 
u n cunso de t i r o , a l que a s i s t i r á n u n te-
n iente coronal y u n comandante por cada 
una de las unidades del A r m a de I n f a n t e r í a 
que han de tomar par te en dichas expe-
riencias. 
Estate slprán realizadas por una compa-
ñ ía del r eg imien to del E e y , con efectivo de 
JóO hombres ; la secc ión de Experiencias afec-
t a á la Escuela, varias secciones de ametra-
l ladoraa y explosivos, e l parque do Aerosta-
c ión y e l m a t e r i a l necesario de Sanidad 9 
In tendencia m i l i t a r . 
E l obje t ivo c o n s i s t i r á <*n m e d i r e l fuego 
de i a i n f a n t e r í a en el combate y e l r end i -
mien to de las ametral ladoras, t i r á n d o s e ade-
m á s sobre globos fijos, m ó v i l e s , aeroplanos y 
cometas para apreciar su eficacia; t i r o de 
noche con proyectores y desde a t r inchera-
mientos á la moderna, con periscopios de Icis 
modelos usados por los e j é r c i t o s beligerantes 
c'n la ac tua l lucha . 
o 
El anciano desaparecido 
Antecedentes. 
E l comerciante de Pozueio de fTiabara, 
Sr. Perrero , estuvo en Zamora e l d í a 3 de 
Ju l i o . 
A m b r o s i o Tejedor , mon tador m e c á n i c o , 
que rcgmsaba á M a d r i d d e s p u é s de haber 
cumplido í a m i s i ó n que le e n c o m e n d ó e l S in-
dicato de M a q u i n a r i a Agr í co l í rp^S^ 'U 'n io á 
Perrero en e l café de P a r í s , de aquel la ca-
p i t a l . 
Ambros io y Ben i to R o d r í g u e z desmonta-
r o n el mol ino , y este ú l t i m o r e g r e s ó á M a -
d r i d y c o n o c í a e l proyecto de l v i a j e del co-
merciante . 
E l Sr . Fo r re ro hizo en Zamora aJgunas 
vis i tas , haciendo constar en todas ellas que 
v e n í a á M a d r i d á comprar e l mol ino , á 
pesar de las amenazas de los S i lva . 
F e r r é r o y Tejedor salieron para Med ina , 
y desde aquel momento no vo lv ió en Za-
mora á saberse nada del comerciante de 
T abara. 
L a s e ñ o r a de Perrero , d o ñ a Josefa Casa-
do, c o m u n i c ó l a d e s a p a r i c i ó n de su mar ido 
a l s e ñ o r duque de Sotcmayor , d ipu tado á 
Cortes por el d i s t r i t o de A l c a ñ i c e s , y é s t e 
c o n t e s t ó á vue l t a de correo que h a r í a cuanto 
le fuese posible por encontrar e l paradero 
del anciano. 
Apunta remos o t ro detalle de este sensa-
cional suceso, p o r el cual t a l vez pueda l a 
p o l i c í a d i r i g i r sus gestiones. 
E n casa del Sr. Perrero se r ec ib ió una 
ca r ta apenas sa l ió a q u é l de Zamora . 
L a car ta no fué abier ta por la f ami l i a 
hasta bastante t i empo d e s p u é s de desapare-
cer e l anciano. E n la m i s iva se o f rec ía á 
é s t e nn buen negocio de abonos, y bien p u -
diera ser que fuese escri ta con e l objeto de 
hacer v e n i r a l anciano á M a d r i d t rayendo 
consigo u n a respetable can t idad de dinero. 
Díceso que e n l a car ta se le recomendaba 
e í silencio acerca del asunto. 
¿ S e r á é s t e indic io para seguir una buena 




SANTORAL Y CULTOS 
D I A 1 6 — M I E R C O L E S 
San J o a q u í n , padre de l a V i r g e n M a r í a ; 
Santos Roque y J ac in to , confesores;. S a n 
T i t o , d i á c o n o y m á r t i r , y S a n Diomfídes , 
m á r t i r . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de San Joa-
q u í n , padre de la B . V . M . , con r i t o do-
ble de segunda clase y color Hanco . 
A c e r a c i ó n Nocturna. — L a Inmaculada y 
Sant iago. 
Corte de María .—Nues t ra S e ñ o r a deá C a r -
men en su iglesia, San J o s é , Sant iago, S a n 
S e b a s t i á n , Santas J u s t o y Pastar , par ro-
quia de Ó b a m b e r í , Santa B á f t a i a , l a Con-
cepc ión , San Pastoral y los P a ú l e s . 
Parroquia tío San M i l t á n . — A las nuevo, 
honras genenaies por el e terno descanso do 
los arohicotrades d i fun tos . 
Parroquia ús San Lui s .—Fies t a de San 
R o q u é . — P o r l a m a ñ a n a , á las diea. M i s a 
solemne con s e r m ó n , á cargo d é D . J o s é 
Mele ro Rojas , y por l a t a rde , á las s iete 
y media , Santo Rosario y s e r m ó n á cargo 
de D , M a r i a n o B e n e d i c t o ; t e r m i n a n d o con la 
Novena y Gozos a l Santo. 
RoiígiósfB tío San P i á c k b (Cuarenta H o -
ras) .—iCon t inúa la Novena á San R o q u e ; por 
la m a ñ a n a , á las ocho. M i s a de C o m u n i ó n 
genera l ; á las diez, l a solemne, con s e r m ó n 
á cargo d e l R d o . P . L u c i a n o Serrano, y 
por la t a rde , á las seis, E x p o s i c i ó n de S u 
D i v i n a Majes tad , Santo Rosar io y s e r m ó n 
á cargo del P . T imoteo P- O r t e g a ; Novenu 
y solemne Reserva. 
RcSigiosas tíol Sacramento (Sacramento, 
n ú m e r o 7 ) . — F u n c i ó n a l Pa t r i a r ca San Joa-
q u í n ; á las diez, M i s a solemne con Expos i -
c i ó n , y s e r m ó n por J5. A n t o n i o ^ G o n z á l e z 
Pareja . 
S a n Peífro el Real (Nunc io) .—íPor la ma-
ñ a n a , á las diez, M i s a solemne con s e r m ó n 
á cargo del Sr . Belda, y por l a t a rde , á 
las siete, Santo Rosario y s e r m ó n á cargo 
de u n Padre Mis ionero de l C o r a z ó n de Ma-
ría, Novena y Preces. 
San Marcos.—Por la m a ñ a n a , á lias siete 
y media . M i s a de C o m u n i ó n para la Congre-
g a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a del Carenen. 
Santa Torosa y Santa Isabel .—Termina el 
T r i d u o á San J o a q u í n ; por l a m a ñ a n a , á las 
ocho, M i s a de C o m u n i ó n ; á las diez, la so-
lemne, con S. D . M . de Manif ies to y s e r m ó n 
á cargo de I X Jus to P é r e z Cer rada ; por la 
tarde, á las s é i s , t e r m i n a r á la Novena, con 
s e r m ó n á cargo de D . Eugenio A r r a t i a , so-
lemne P r o c e s i ó n y Reserva. 1 
Religiosas efe! Sacramento (Sacramento, 7 ) . 
Solemne función á San Brenardo Ahad. 
D í a 19.—A las seis de la m a ñ a n a se can-
t a r á la calenda, y por la t a rde , á las cin-
co. V í s p e r a s . 
D í a 20 .—A las seis y media s e r á l a M i s a 
de C o m u n i ó n genera l ; á las diez, la solemne, 
hacktado e l p a n e g í r i c o del Santo Abad del 
Olaraval el Sr . D . Domingo Bilázquez, ca-
pe l l án del As i l o de las Mercedes; por la tar-
de, á las seis, E s t a c i ó n , Eosar io , Comple-
tas, Preces y Reserva, t e rminando con los 
Gozos compuestos por e l maestro D . R i -
cardo V i l l a para la a d o r a c i ó n de la r e l i q u i a . 
Oficiará e l coro la Comunidad de R e l i -
giosas. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
Sari f/-nrcos, 4 2 — T e l é f o n o 4.387. 
í l i l i l i S Ü I M l 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
FXJisr iD^x>-A. J B X T i e o o 
r s n o s . 12. i eiuio. 3 ( a n a m BÍM» 
LEO V O N C i r a » U C H T E R F E L O E 
Profesores competentísimos naturales de !a nadén cuyo idioma enseña» 
F r a n c é s , l n g l é s y a l e m á n , I t a l i a n o , e s p a i o l . 
M E T O O O A L - G E 
PRECIOS MODICOS 
Clases pariloularos-aboBOs. Clases diarias y attemas generales. 
GAMAS DORADA 
Primora Casa en España. 
Pinillos, Kspoz y Mina 5 
Unica que puedo g a i a ^ 
zar su dorado pemumenS 
Unica ([lio ipor surc 
dea exiwtoncias no ha su, 
bidb loa pi ocios. 
S C R E C I B H N 
¡En la imprenta, 
i calle de San MaN 
eos, núm. 42, has-
¡ta las tres de la 
nafiaiu. 
E L D E B A T E . — T r e s «Jj. 
ciónos diarias.—Oficinas| 
Marqués do Cubas, 3, 
I 1 1 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona e l 4, de M á l a g a eíl 5 y cte Oád i a «3 7, 
para Santa Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo e l na-
j e de regreso desde Buenos Ai res e l d í a 2, y de Montev ideo e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Genova ( facu l ta t iva ) e l 21, de Bareeloiia «I 25, 
de M á l a g a e l 28 y de C á d i z e l 30, pa raNew-Tork , Habana , Veraeruz y Pue r to M é -
j i c o . Regreso de Veracruz e l 27, y de Habana e l 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de B i lbao ed 17, de Santander e l 19, de G i j ó n e l 20 
y de C o r u ñ a e l 21, para Habana y Veracruz . Salidas de Veracruz. el 16, y <fe 
Habana, e l 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servic io mensual , saíl iendo de Barcelona e l 10, el 11 de Valencia , e l 13 d é 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife , 
Santa Cruz de la Pa lma, Pue r to Rico , Habana, Puer to L i m ó n , Co lón , Sabani-
l l a , Cura9ao, Puer to Cabello y L a Quayra . Se admi te pasaje y carga con .tras-
bordo para Veracruz , Tampico y puei tos del Pací f ico . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E n lo que res ta de a ñ o se r e a l i z a r á n los siguientes viajes á M a n i l a , saliendo los 
vapores de Barce lona : e l 30 de Agos to , 13 de Octubre y 26 de Noviembre , para 
Por t -Said , Suez, C d o m b o , Singapore y M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcedona e l 2, de Valencia eJ 3, de AlieantA 
el 4, de C á d i z e l 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas f acu l t a t ivas ) , 
Las Paimas, Santa Cruz de Teneri fe , Santa Cruz de la Pa lma y puertos de l a 
costa occidental de A f r i c a . 
Regreso de Femando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bi lbao , Santander, G i j d n , C o r u ñ a , V i g o y L i s -
boa ( f acu l t a t i va ) , para P í o Janeiro . Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendien-
do e l v ia je de regreso desoe iJueno;» Aires para Montev ideo , Santos, R í o Janei-
ro , Canarias, Lisboa, V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y Bi lbao . 
Estos vapores admi ten carga en Tas condiciones m á s favorables, y pasajeros, á 
quienes l a C o m p a ñ í a da a lo jamiento muy cómodo y t r a t o esmerado, como na acre 
di tado en su di latado servicio. Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a sin hilos. 
V E L A S D E C E R A 
- C H O C O L A T E S 
Qoirrrin roiz de s a m a 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATURNi O SARCUI 
San Bernardino, 18. (< onflitería)* 
IOS l l P i l e S B S , m m m m h H i í II I 
mttcaeiones de la Liga ReglBaailsta 
B O T E R S , 4, principal B A R C E L O N A 
L A S M A N C O M U N I D A D E S . — V o l u m e n de 80 p á g i -
ftas. Prec io . 0,50 pesetas. 
E L P E N S A M I E N T O C A T A L A N A N T E E L C O N . 
tfTJCTO EUROPEO.—Conferencias de los par lamenta-
*jos regronal is tas .—Volumen de 3G8 p á g i n a s . Precio, 
J pesetas. 
A C T U A C I O N P u F . G I O N A L I S T A . — A p r o p ó s i t o do u n 
i r t í c u l o do D . Gabriel M a u r a y Gamazo, por D . F r an -
Rásco A . C a m b ó . Precio, 1 peseta. 
1 A D R A M A H I D R A T A D O 
W^JfíL U / m r C t C A C R I T I C A T E R R E S T R E 
p e r N I S O Y E Ü R T J L L O 
SE V E N D E E N E L K I O S C O D E E L D E B A T E 
Precio; 40 C E N T I M O S 
LOS GRAHOES FILÓSOFOS ESPAfiOLES 
Francisco de Tallés "El DlvIfiO" 
POR D O N E U S E B I O O R T E G A 
Y D O N B E N J A M I N M A R C O S 
P r ó l o g o del D O C T O R B O N I L L A Y S A N M A R T I N . 
Prec io , 4 p tas . De %-enta en el kiosco de E L D E B A T E . 
Agenda de Anuncios 
: t de Angel Tegero 11 
Propagandas en todos los periódicos. Descuentos en las esquelas 
que se publican en los dianos por la intervención de esta casa. 
L E Ó N , 2 0 . - T E L É F O N O 1 . 0 8 5 
los discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella R^Zacár/as Martínez 
D. Alejandro Piaal y Mon D. Angel Herrera 
en l a ve lada que o r g a n M f X 1 > E B A T E 
p a r a h o n r a r l a memoria dei 8r3 M e n é n -
de» y Pe layo , en el teatro de l a FrÍn«e»A. 
Preelos UNA P E S E T A • Da m u en el Hosco da 
EL DEBATE, calis de l i c a l á . 
Posiciones de la moler es \ i % ayanzadas del caioiicismo 
OONFEEEHOÍA PEONÜNCIADA A O T E L A 
U m O H D E L ^ . A S E S P A Ñ O L A S 
or el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
A S I S T E N T E G E N E R A L DE L A S ESCUELAS P Í A S 
< C A P E L L Á N D E H O N O R Y P R E D I C A D O R D £ S. M . 
üma peseta Í% m *§ %\ f m *§ El I H 
k r a le EL I B A T S 
E l Debate 
£ í Correo Español 
E l L/fjiüer»o.. 
E í Siglo Fafaro....__ 
La Lectura Dommíca i . 
La Dejenta Social 
E l Eco del Pueblo 
L a Voz del Trabajo 
E l Fusil 
£ / Correo da? ' \ ' o r í e ^ , _ _ _ . 
E l Pueblo %ucO 
K'OCedadet 
Diario de Navarra 
E l Penaamiento /Vacarro_., 
Heraldo A laüéa ^ . 
La Gaceta deí Norte., . 
Euzcadi 
Eí P a e b í o Vatco 
¡Aurrerá! 
Eí P a e b í o Cáníobro . 
Eí Diario Moutañéf 
Lealtad 
Eí Carhayón 
Eí Pueblo Astnr 
Eí Eco de Galicia ... 
G a í í d a Nueva _ 
Diario de Galicia 
La R e g i ó n . , . . . . ^ . 
La Voz de ¡a Verdad 
Diario de / i c i í a . 
Eí Regíonoí _ 














Vi to r i a . 
Bilbao, 
í dem, 












A v j l a . 
Val ladol id . 
Eí Correo de Zamora 
E l Diario de la Rio ja 
Eí Salmantino.^ 
Diario de León _ _ . . 
Eí Castellanu , ,,,', 
Eí Pueblo Manchego 
Ki'da Manchego 
Eí Noticiero Extremeño . 
Diario de CAcere» „ 
Eí Correo Extremeño ul'; 
La Voz de Valenda.. . 
Diario de Valencia , . 
Eí Cañón 
E l Correo Catalán ^ 
La Voz de la T r a d í c t ó n ^ , ^ . . . . . 
La Hormiga de Oro 
La Trinchera „ _ 
Eí S o c : a í . . . „ . _ . , 
Eí Kadcm^cam de] Jaimista 
fíitíioíeca Valencrnna Popular... 
E l Correo de M'dlorca 
£i Defensor dt- i'órdnba 
Eí Correo de Andalucía 
Eí Correo de Cádiz .„ . , .^ . . . . ~m. 
L a Defensa 
La Independencia 
La Gaceta deí Sur 
Eí P a c b í o Caióíico 
Eí Aíofíciero _ . 
Eí Pf¿ar _ 
Ibérica _ _ _ . . 

































L a C e n t r a i 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
A u g u s t o F í g u s r o a , 13 
M A D r ¿ * S ) 
M l l o M m l m 
--o— 
ttBif.nii3ilos, resjSiiiBsí©» 
PARA B U E N O S I M P R E 
S O S Y S É L L O S C A Ü C H C N 
: mimdi 20, lujplicii 
i o i H I $ M m 
m m h u P U B L I C I D ^ 
'tTACitl pvrt, naauzu s 
i'.v icaou ton p e r i ó d i c o s 
Vatverde, 8, primero. 
i m m ñ 
torntinv, Pina del MuU, 3 
P a r a co ra r e l r eumat i smo , ar ter ioesclfrosis (vejef 
premixtura) , a r t r ü i s m o , e sc ró fu l a , obesidad, b ronqu i t l / 
c ró r í í " " «^ma, «e emplea con é x i t o l a 
IODASA BELLOT 
porque a i v í a 1 s dolores, e v i t * c o n ^ e » 
t i o n e j y ataques, pur i f i ca l a sanpie, 
fluid S c á n d o l a y asegUiHudo e l r egó 
Kangulneo no rma l , y la regenera y de-
pura de exudados y detr ivus; CL-' muía 
U iH '^ í i t0 y ^a n u t r i c i ó n . 2" gotas obran 
como u n g r>mo de y o d u r o ; pero no irri» 
l a , n i f a ü ^ a el e s t ó m a g o n i los r i ñ o n e s j 
» t i e n e raal sabor y es de uso fác i l , ser 
-uro y ef icai . 
4,30 pose ías en (od?s las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B E . L L . O T 
Mart ín de los H e r o s , 6 3 , Madrid. 
A C A D E M I A A R K A U 
Preparatoria para ingreso en las militares. 
Direetors D . MAKUEL R . ARNAU 
C o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a , con d i p l o m a de Estad# 
M a y o r ; ex p rofeor de l a A c a d e m i a del A r m a . 
E l corso empieza en I .0 de Sep t i embre . 
S I X T O R A M O N P A R R O , 27, T O L E D O 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T i H ^ 
I m á g e n é s , a l tares y t oda clase de c a r p : - v n n . re* 
l i g k ^ a . A c t i v i d a d demost rada eb lo^ m ú l t i p l e s am 
cargos, deb ido a l n u m r r o s o é i n s t r u i u o personal. ' 
, PARA LA-CORHESPONDEyCTA, 
Redoccléiiyî iíiitté îiyi 
Telélomo i Apartado 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Ifeidrld... Ptaa. 
Provincia» 







TARIFA DE PUBLICIDA.' 
Aittcnlos Industílale», Ii3«;a 
Bibliografía 
ün la cuarta pisna... 
Idem Id. plana antera. láem id. medía rsíana. 
Idí'm id. cuí*río plano. 







de • .vio. S s admUt* oiMiaelut toasts las i r m da le san» 
>-x >-*< «írutjsdK .>3 ia «Avreaia >*< w < >*< 
9 9 9 m <f 
l l N O V E D A D ü 
¡iLA ZÜECIDORA MECANICA^ 
Cm •'Ste apáralo hasta un NiS'i p ir le rápida ncate y sin iijual 
perfección ZlinCIR y RRMíCNDAft mejiias, calcetines y t-ijiJos 
:-: :-: de todas clases, sean de seda, algodón, lana ó !iilo :-: 
• 
No debe fallar 
en 
ninguna familia. 
Su maneje es ter.ciilo, agrada-
ble y de efecto 5«i préndente 
U ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompaíiada de las i-i»-
trur.cioues precisas para «U 
. i - , \ .. t- uncioca lo* 
U, ayuda de maquila auxi-
l iar . 
H 
V A R I O S 
8 E V E N D E aiit-:^.-; i 
i a n d o i é . mai-ca í l e n a u . 
10-12 o a b a í i o s . Garage M e 
sa, Alfonso X , 1. 
E L L E N T E D E O R O . 
Arena l , 14. Gemelos tea-
t r o y campo, i m p o m -
nentes oro 18 k. i la t»s . 
Cristales t T e i e g i c » , para 
vor de oerca y lejos. 
C O N S U L T A g r a t u i t a 
por abog í idos . De cuatro á 
cinco. Carretas, uúiii,?ro 
22, segundo. 
C O M P R O (Jontaduras. al-
hajas, oru, plata . PlkMi 
Mayor , 23 (esquina Ciu-
dad' R o d r i g c ) . 
A L M O R f t A r í A S crtranse 
con pomada especial Ce-
narro. T u b o con cánula , 
2,25 ptas. Abada. 4. 
5 E V E N D E convento H o r . 
ta l fza . 114-. I n f o r m - r á n : 
Sr. G a r c í a , F e m a n i l o r , 6. 
P R C T E O C I O N 6 
ño p r é s t a m o de 
peque, 
s e ñ o r a 
ílosoa un . imen e d n n lo. 
Mar t íne - / . t r a v e s í a Bai les , 
ta , 6, p i imero. 
^r^cjuTji.ii TRABA!!? 
S E Ñ O R I T A de c o m p a ñ í a 
or. oesó buena oa&a. Sabe 
piano. Ol ivar , 6. 
DCTSCA una culo.-ación de 
é^eribie^fte, en óf ic i sa ó 
cusa a u á i o g a , Elias M a l -
t ó n , du íu ic i i i ado en 
to r , 44. ^ A ) 
J O V E N 15 a ñ o s , buo-
Oá le t ra y sabiendo cuen. 
tas, of récese para orde-
nanza ó cesa a n á l o g a . I n . 
mcjorables informes. ] { a -
zón: en esta A d m i n i s t r a , 
c ión . ( A ) 
M A T R I M O N I O polioíta 
p o r t e r í a ; s e ñ o r a acompa. 
ñ a r í a n i ñ o s . Lagasca, 
p o r t e r í a . 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
o f récese . Modestas p r c t e n . 
siones. T e ó d u l o Péi*e7,. Es-
tanislao Figueras . 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta . ( A ) 
M O D I S T A á domici l io . A l -
berto A g u i i p r a , 2 1 , piso 
cuar to derecha. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, se 
ofrece para t rabajar en su 
rasa ó á domici l io . Jo rna l 
moriieo. Espino, 3. ( A ) 
A M A de c r í a para su ca-
sa, m a t r i m o n i o sin hi jos 
—leche de od io d í a s — , 
Grandeza de E s p a ñ a , 9, 
carretera Ex t r emadura . 
S E Ñ O R I T A joven solici ta 
a c o m p a ñ a r señoras, n i ñ o s , 
coiocación despacho t ienda 
eoníecciüiie 's , ó a n á l o g o . 
M a r i n a N ú ñ e z . Malcocina-
do, 4, tercero, Va l i ado l id . 
P R O F E S O R acreditado da 
ciases bachil lerato, mate-
m á t i c a s , c a l i g r a f í a , eto. 
A,ndrós B o n x g o , 15, t a i . 
mero. ''X% 
O F I C I A L A con p r á c t i c a 
hace y reforma toda claso 
do sombreros de s e ñ o r a y 
n i ñ o s . 
Palafox, 23. 
Sé reciben encargos en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior , desea colegio, o f i . 
c iña , pa r t i cu la r . San A n -
d r é s , 1, segundo izquier-
da. Urgen te . ^D) 
laKioile übr^íte gástos, previa envió de DIEZ PEbETAS por 
Giro jjjstai.—No hay catálogos. 
P a t e n t N i . h £ l c W c a v e r 
Paseo dó Gracia , 9 7 . — B A R C E L O N A . — ( E s p a ñ a . ) 
I 
E L DEBATE.—Marquéá de Cubas, 3. 
RVESTIM SEllOiia DE Li UtCTÉI 
DE LAS 
naiidanes escolares de íYielllia 
l a c i l j t a , 4 precio de p r o p a g a n d a , lo s i o a i e n t e : 
Piones elementale.s de M u t u a - i d a d escolar>, i 
0,06 pesetas el e jemplar . 
« R e ^ b v m e u t o popu la r de M u t u a l i d a d e s e s c o ] a r o 3 » 
a ü, . ;0 u lem i d . 
« L j b r e t a de a l - r r b i n i c i a l » , á 0,05, í d e m i d . 
hn el k iosco de E L D E B A T E se expenden t a m b i é n 
s m reca rgo . 
Los pedidos p a r a f u e r a s a t i n a r á n los gas tos ds f ranqueo. 6«oi.wo uw 
C a r r e r a s m i l i t a r e s 
A C A D E M I A T A M A R I T , A lbe r to A g u i i e m 50 en-
t r é s n e l o E n l l a n t e s resultados desde i k ) ! l h b i t 
I n g r e s , nueve. Aprob3tí hasta i;;1rt0,;': 
siete ; ídem segundo, nuave. I n t e r n é e S S S 
M A T R I M O N I O con n iño 
dos^a colocación M a d r i d , 
para educarlo. E n aten-
ción, e n s e ñ a r í a tonar pia-
no á n i ñ o ó n i ñ a . D i r i g i r -
se á Oita Ajdmiuis ' t ración. 
C H I C O , de 14 á 16 anos, 
se necesita para drogue-
r í a . Con indispensable re-
ferencias, á I . del Olmo ' 
carrfftera de Valencia, 12 
(Puente de Val iecas) . 
O F R E C E S E obreiro para J O V E N i n s t ru ido , licencia-
cualquier hrabajo. Buenos I do Af r i ca , solicita cual , 
informes. Jaoometrezo, 44 I quier t raba jo . Arg^nsola" 
( ¡Mi i te r ía ) . } 19, p o r t e r í a . 
SExÑORES ANUNCIANTES 
£D1D TARIFAS GRATIS A R^Tk 
bAS EN LOS PERIÓDICOS DE MADRID 
p e r i ó d i c o » . 
t F I Í I ^ A i D E P U B L Í C 9 0 A Q B S 
j ó se m a m i m i 
P l « . M M . t u t . , . , — T t Í H M g l i l i 
h i X j :m: iei j " o i r . 
IP TT ^ o - J ^ i s r 
L Q Ü A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
A I V X I H K R E S T I C A S 
Propietarios: Viada é hijos de R. j . CMVftRRl 
Birección y OScinas: IEALT1D. 1 2 . - ÍADBID 
